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D E I 
Madrid, Agosto 23 
D I M I S I O N 
A consecuencia de desaires que el 
Gobernador Civi l de Pontevedra crea 
haber recibido en Vigo, hay excita-
ción en ambas importantes poblacio-
nes de Galicia. 
El Alcalde y los concejales del 
Ayuntamiento de Vigo han presenta-
do su dimisión. 
NOTABLE MK.TORIA 
María Guerrero y su esposo don 
Fi&rnando. Díaz de Mendoza mejoran 
notablemente, al extremo de creerse 
que podrán reanudar su labor art ís-
tica desde Septiembre próximo. 
Xos insnTlan de manera grosera. 
Luego, no han podidd contestar na-
da serio ni razonado á los hechos his-
tóricos que recordamos para sacar de 
elj s eom .r-m-ias l ó g ^ a s y onseñan-
gfis para todos. 
Ahora pretenden y hasta aparen-
tan esperar, para engañar á los Cán-
didos, que el señor Ministro de Es-
paña convoque a los representantes 
de las demás naciones para adoptar 
¿nna resolución, conjunta! 
^Pueden tomarse en serio esas co-
sas? • • 
E l Ministro de España; ha asumido 
ana actitud 'prudente y discreta, co-
pio correspondía á sU alto cargo. 
Y la Colonia Española, lo mismo. 
¿Y qué habían de hacer? ¿Podían 
comprometer los grandes intereses 
«fue ^ representan, haciéndose solida-
nos de campañas de escándalo reali-
Kadas con un f in de lucro ó para ser-
vir á un partido político? 
Pues estas, que son razones, pues 
Estas, que son verdades innegables, 
áo se anulan ni se desvi r túan por-
due á nosotros se nos llame negros 
T otras lindezas semejantes. 
Ahora, como siempre, habremos po-
dido equivoearnos; pero nuestro pro-
posito fué cumplir con el deber en 
íue estamos de defender ios intereses 
Reí país y de evitar, en cuanto de nos-
otros dependa, disgustos y contrarie-
^des á la Colonia Española. 
Que esta vez, eomo tantas otras, 
hemos acertado, bien lo demuestran 
la actitud de la prensa que no tiene 
por norma el escándalo y la violen-
cia, y las felicitaciones que de esta 
ciudad y de casi toda la Isla hemos 
recibido. 
Y aquí termina, por nuestra parte, 
el incidente que lamentamos. 
Puede continuar la campaña del 
insulto con toda libertad, que nos-
otros ni siquiera nos tomaremos el tra-
bajo de leer los libelos en que se rea-
lice. 
Los conservadores, en su reunión de 
anoche, ni han hecho suya la causa de 
los expulsados, ni han desaprobado la 
campaña de las violencias, ni se han 
ido al Aventino. 
Tres decepciones. 
Y una esperanza. 
Las decepciones las habrán expe-
rimentado otros. 
•Nosotros abrigamos la esperanza. 
Cuando un ejército se acerca al ene-
migo y después de reconocerle se 
concreta á amenazarle con la batalla 
para el caso de que se empeñe en man-
tener su actitud, la paz está iniciada. 
Hablando, siempre se entiende la 
gente. 
Y el partido conservador tiene hoy 
demasiadas esperanzas de triunfe, 
para que todos, intereses propios, paz 
del país y hasta la libertad y la inde-
pendencia de la República, lo aventu-
re á una carta que se empeñan en ju-
gar los que poco ó nada tienen que 
perder. 
Ya lo hemos dicho, y como nosotros 
ha opinado " E l Mundo" en un razo-
nado artículo, desde el momento en 
que la reelección ha sido declarada 
peligrosa por los mismos liberales, la 
continuación de éstos en el poder, du-
rante otro período presidencial, es ló-
gicamente imposible. 
Luego á los desgastes naturales del 
poder hay que añadir , en el caso del 
partido liberal, la actitud adoptada 
por él mismo. 
Y en esas condiciones ¿había el 
partido conservador de suicidarse 
yendo á la guerra contra sus propios 
intereses, contra los del país y contra 
la misma independencia? 
Condenar abiertamente la campaña 
de esicándaio tampoco podía hacerlo 
sin causarse más ó menos d a ñ o : los 
partidos políticos de todo tienen me-
nos de santos. 
Luego de la Asamblea de anoche 
ha salido todo lo mejor que podía sa-
l i r . 













Dando cuenta el otro día de la her-
mosa conferencia pronunciada por 
Lorenzo Despradel, negando la exacti-
tud del adjetivo lairna aplicado á la 
familia española y á su descendencia, 
prometí algunas consideraciones en de-
mostración de un prejuicio que para 
algunos de mis paisanos constituye ar-
tículo de fe; á saber: que en esa familia 
está diluida gran cantidad de sangre 
de la raza negra, de la que nosotros co: 
nocemos merced á la odiosa esclavitud 
que nos legaron los primeros siglos de 
colonización americana. 
Prejuicio tal, que no hace muchos 
días hablaba yo con un ilustrado ami-
go, autoridad oficial en asuntos educa-
cionales, de las desdichas de Haití , y 
me decía él que el espíritu inquieto y 
ambicioso, revolucionario y guerrero 
de los haitianos, era producto del ata-
vismo, herencia de sus abuelos españo-
les. Y al indicarle yo que los haitianos 
descienden en línea recta de los africa-
nos esclavos, que si mezcla de sangre 
blanca hay en sus venas, de franceses 
y no 'de españoles es, y que france sas 
son su educación, habla "y costumbres, 
como en Martinica, Guadalupe y De-
seada sucede, todavía se batió en la úl-
tima trinchera., recordándome los siete 
siglos de dominación árabe en la Pe-
nínsula. 
También la recuerda Despradel. y 
remonta- la mezcla de razas hasta los 
días de Cartago, si bien olvidando que 
Cartago fué dominada, arrasada, ree-
dificada y gobernada por Roma-, que 
fué una de las ciudades más célebres 
del imperio de los Cesares, que produjo 
celebridades mil que escribieron y ha-
blaron en el lenguaje del Lacio, y que, 
por consiguiente, la invasión cartagi-
nesa no quita razón al t í tulo convencio-
nal de latina con que se conoce la fa-
milia española. 
Los hombres de CartagO, antes de la 
dominación romana, invadieron á Es-
paña y crearon colonias en las costas 
del Mediterráneo. Pero Cartago estaba 
donde hoy es Túnez, al nordeste de 
Africa, frente á Sicilia y Cerdeña. Y 
la raza que poblaba esas tierras y las 
que hoy son Trípoli, no era, no, la ra-
za de Nigrieia y Mozambique. 
Viene la secular dominación árabe. 
Los bereberies dominan casi toda la Pe-
nínsulo. Sólo las Vascongadas y otras 
provincias del Norte ofrecen refugio 
en sus intrincadas serranías á la resis-
tencia de los nativos. Se mezcla paula-
tinamente la sangre niora i la goda. 
Pero no es Congo quien facilita el 
pigmento oscuro. Marruecos está situa-
do al Norte y Noroeste de Africa. Lo 
puebla otra raza que no es la que habi ta 
al Sur del Sahara. Es raza de alta es-
tatura, de nariz aguileña, barbados 
los rostros y comun'EQente lacio el cabe-
llo. Perdura el tipo á todo lo largo de 
la cordillera deíl Atlas; p-uebla el Egip-
to y las vastas llanuras de la Turquía 
meridional. No es la raaa traída á Amé-
rica por la infamia de los colonizado-
re®; esta de cabello corto y ensortijado, 
de nariz chata y mediana estatura; es-
ta que suele tener gruesos labios, bien 
desemejantes de los del árabe genuino, 
de boca pequeña y delgados labios. 
Es de suerte que, aún existiendo es-
trecho pa-rentcsco entre los africanos 
del Norte y los del Golfo de Guinea 
que fueron nuestros esclavos, habría 
que remontar muchos siglos para en-
contrar las fuentes del atavismo afri-
cano en los españoles y del atavismo 
español en los negros americanos. Y 
la antropología no remonta á siglos, 
sino á unas cuantas generaciones, el 
origen del fenómeno. 
No hace falta aclarar estas cuestio-
nes, 4 los efectos dé nuestra organiza-
ción social; nada gana la república con 
que descendamos de los compañeros de 
Eneas ó de las.tribus de Aníbal ; pero 
bien será estudiar un poco mejor la 
historia, para no seguir con la tontería 
de sentir la nostalgia de los siboneyes, 
después de declarar que fueron extin-
guidos en los primeros años de coloni-
zación antillana, ni con la necedad de 
echar sobre España todas las culpas, 
instintivas y seculares culpas, de nues-
tro poco empeño por progresar y adap-
tarnos á las corrientes generosas de los 
tiempos modernos. 
Nerón en campaña 
Es el título del último folleto de A l -
corta. 
Síntesis del trabajo: protestar de la 
mala intención de quienes quisieron 
atribuir el alzamiento de Acevedo á 
conspiraciones zayistas, y especial-
mente dolerse de que el Alcalde Porta, 
diera calor á la idea, en perjuicio d;3 
los zayistas pinareñas. 
La defensa es justa y la actitud de 
Alcorta es correcta. Pero mi viejo ami-
go ha adoptado en los últimos tiempos 
una literatura, exagerada. Sus cuadros ! 
resultan espeluznantes. Ejemplo, de la ! 
página primera: " L a mal intenciona-! 
da trama se cernió sobre nuestra ya 
dip'zmadn población, olfateando lia- | 
mas, sangre y víct imas." 
Diezmada,: no tanto, querido Alcoy-
ta, no tanto; ni el cólera haría tanto. 
Exacto 
Tu ne razón el articulista del edito- | 
rial de E l Mundo, edición del domin- | 
go: falso que el general Gómez gobier- j 
ne sólo con los históricos, que el za- j 
yismn no tenga participación en los I 
triunfos y los fracasos de la actual ad-
ministración. De ambas fracciones , l i -
berales es la responsabilidad. 
E l Presidente, el Senado y los Re-
presentantes fueron electos, y los 
Aivirmtamientos y Consejos constitui-
dos, por los votos de zayistas y migue-
listas unidos. Ellos escooieron lo me-
jor de su-; respectivos campos v se re-
partieron los cargos electivos. Ha cam-
biado de Secretarios el Presidente, pe-
ro aún los hay amigos de Zayas y en 
todos los Departamentos, altos cargos y 
cargos humildes están en manos de za-
yistas. Do quiera se tropieza uno con 
un liberal á secas, firmando nóminas. 
La administración es obra de la fu-
sión. 
Y si el Ejecutivo se hubiera aparta-
do del programa y gobernado al antojo 
de los históricos ¿qué han hecho los 
congresistas liberales que no han atado 
•corto al Ejecutivo? ¿No votan ellos 
unidos á los otros contra los conserva-
dores en todas las cuestiones ? 
Es muy cómodo eso de echar sobre 
uno de los factores todas lajs culpas, 
cuando ambos son igualmente respon-
sables. Y, como dice Alora, si el zayis-
nio vence en las elecciones próximas, 
no diga que ha habido turno legal: ha-
brá vuelto á t r iunfar el partido libe-
ral, cuyo contrario legítimo es el con-
servador. 
Varios padres de familia me envían, 
desde Guantánamo, un suplemento de 
La Publicidad. 
Y me ascriben, dolidos de la inu t i l i -
dad de todas las gestiones hechas para 
retirar dos escuelas, de varones y de 
niñas, de la zona de lenocinio. 
E l Superintendente, seño r Rosell, 
ha suplicado al Alcalde el traslado de 
la zona. E l Alcalde se encuentra con 
que no hay sitio más adecuado, n i ba-
rriada donde- el comercio infame no 
tropezara con las protestas del vecinda-
rio decente. Y la cosa continúa como 
está desde haee tiempo: las escuelas 
vacías, los niños perdiendo el tiempo y 
los más de los padres resistidos á en-
viar, sus niñas particularmente, á un 
lugar desde donde se ven y se oyen las 
mavores desvergüenzas. 
Va á empezar el nuevo Curso Esco-
lar: las familias honradas ha rán bien 
sacrificando la instrucción de sus ni-
ñas, antes de verlas prematuramente 
corrompidas, y el Estado malgastando 
el dinero. Y todo—es lo mlás probable 
—por no tomar otras casas para las es-
cuelas. 
¿'Quién es el afortunado casero? 
¿Qué intereses mezquinos juegan en el 
asunto? ¿Es que no paga la 'Secretaría 
alquiler por esa casa? ¿ E s que algún 
personaje exige que no se deje su casa, 
aunque se hunda el mundo? 
Hemos escrito ya mucho acerca de 
este asunto periodistas y padres de fa-
milia. Ya es hora de que se nos oiga. 
J o a q u í n N . ARAMBURÜ. 
GACETA INTERNACIONAL 
La prensa pangermanista continúa 
en su labor de germanizar el oeste de 
Marruecos. La campaña emprendida 
se hace bajo el lema de la "Maur i ta -
nia alemana," idea que ha caído bien 
en la opinión. 
Hace poco se publicó en Munich un 
mapa titulado el "Oeste marroquí 
a l e m á n " y á los ocho días de ser pues-
to á la venta se agotó la edición de 
veinte mi l ejemplares. 
Este mapa hace dos divisiones de 
Alarruecos, acomodando cada una de 
ellas á las hipótesis que comprende el 
reconocimiento de la autoridad del 
su l tán y, por lo tanto, la subsistencia 
de aquél como Estado independien l o, 
ó el -reparto del imperio. 
En el' primer caso, el autor del ma-
pa se conforma con señalar á Alema-
nia una "esfera de intereses"—sólo 
así puede llamarse—que comprende 
toda la parte meridional del imperio, 
los puertos de Mazagán, Safi, Moga-
dor y Agadir, la ciudad de Marrakes 
en el interior y una extensión terri-
tor ia l tan enorme que bien puede 
comprender la tercera parte de todo 
el imperio seherifiano. 
En el segundo caso; esto es, si pro-
cede á la repart ición, el ingenioso 
cartógrafo convierte en colonia ale-
mana toda la zona indicada como de 
intereses comerciaies y añade á ella 
los puertos de Casablanca, de Rabat 
y Mehedia, la ciudad de Mekinez, el 
vasto territorio de la Chauia—-hoy en 
potler de los franceses—, sumando en 
total un territorio casi igual á la mi-
tad 'del que hoy gobierna Muley Ha-
f ig con más ó menos efectividad. 
A España le reconoce el autor del 
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mapa toda le región septentrional .con 
Líara-ehe, Alkázar y Axcila, la costa 
Ü i d i t e r r á n e a desde Tánger á la Ar-
u v l i n v las poblaciones comprendidas 
entre ol río Sebú y el Muluya, des-
puéa de unir, con afluentes, el claro 
1,11,. determina el territorio qne media 
entre Fez y Taza. 
E l reato hay que suponer que lo ee-
de á Francia, aunque el autor no lo 
indica con los colores correspondien-
tes, como hace con España y con su 
nación. 
Este mapa no tiene otro valor que 
él mercantil que le ha dado la curio-
sidad pública y el deseo de ver graba-
Jas las fantasías gemí anas, pues en 
modo alguno es admisible el menor 
.•arácter oficial. En este caso, el ma-
pa procedería de la Sección Topográ-
jjlca del Ministerio de la Guerra y no 
del gabinete do estudio de un particu-
lar. Pero de todos modos refleja el es-
tado de opinión de un país el hecho 
de venderse veinte mi l ejemplares en 
ocho días, aunque todo ello sea, como 
creemos, propaganda de los elemen-
tos pangerroanistas. . 
Acusa también el celo con que se 
vigila en el imperio del Kaiser cuan-
to tienda á su engrandecimiento; mu-
chas veces, sin embargo, se lanzan a 
la calle especies que parecen invero-
símiles en un principio y que á la pos-
-tre se convierten por sí mismas en 
hechos reales con asonvbro de los mis-
mos que tomaron la iniciativa. 
E l silencio que .se guarda soibre las 
negociaciones franco-alemanas y las 
impaciencias provocadas por la pu-
(blicación del mapa citado, justifican 
en parte el nerviosismo de la prensa 
alemana en estas últ imas semanas, 
nerviosismo que llegó al extremo de 
d i r ig i r al Kaiser violentos ataques por 
la frialdad con que ha tomado el asun-
to franco-germano-marroquí. 
Un diario 'berlinés llamó al Empe-
rador, entre otros calificativos, " O u i -
llermó el t í m i d o " y " E l valeroso pol-
t r ó n . " 
Otro colega, también beílinés, cri-
ticó su exagerado pacifismo y le di-
jo que un gran pueblo como el ale-
ínán no debe soportar la censura im-
pertinente de Inglaterra en la cues-
tión marroquí . • 
Y para que se vea hasta qué punto 
está indignado el pueblo germano en 
lo pertinente al problema de Marrue-
cos, terminaremos con una de las fra-
ses del Conde Preysing, prestigioso 
personaje de Baviera, que en artícu-
lo violento se dirige al pueblo de es-
ta suerte, hablando de Guillermo I I : 
" S i Agadir hubiese de provocar un 
nuevo viaje á Tánger, los patriotas 
alemanes se verían en la. necesidad de 
soportar en silencio su triste resigna-
ción; no tendr ían ni aun el valor de 
indignarse y esperarían que otro Bis-
mar viniese á recitar al Emperador 
los versos del poeta: 
"Es aquí, Hoenzollern. donde ter-
minó t u gloria. 
"Bs aquí donde cayó n 
no en la batalla." 
Con esto basta para conocer que el 
espíri tu guerrero alienta en Alema-
nia, desde los más altos del imperio 
hasta los mismos que se dicen humil-
des socialistas. 
LosMislrosyBlSr.teiaMlf 
Los maestros de las escuelas pú-
blicas proyectan hacer una manifes-
tación de. ialt0 aprecio al ilustre Se-
cretario de Instrncción, señor García 
Kohly, por sus fecundas iniciativas 
en favor de la primera enseñanza y 
cultura general del pa ís ; y también 
por el acierto é interés que ha tenido 
en favor de todos ellos para que co-
braran desde el primero de Septiem-
bre el aumento de sueldo. 
LaMiiÉPiitoyFiite 
estos derechos, tan hábil, tan enérgi- ! onalteeieron, piden los referidos veci-
ca y tan celosamente defendidos por ¡ nos que para venerar más de cerca 
el señor Fernández Silvestre. ¡ sus grandes figuras, sea colocado el 
Mensajes de los moros y hobreos de 
El señor don Manuel D. Lluch, Se-
cretario de la Escuela Profesional de. 
Pintura y Escultura de la Habana, nos 
participa que durante todo el mes de 
iSoptiembre próximo, de 8 á 11 de la ^ 
mañana, estará abierta la matr ícula del ¡ presente cada vez que promin 
Melilla. 
Los moros y hebreos de Meli'lla han 
dirigido al Ministro de la Guerra un 
mensaje que lleva multi tud de firmas 
y dice as í : 
"Excmo. Sr.. La Beal1 Orden de 
de Julio que lleva la firma de B. E. y 
que de hoy en adelante nos permibí 
colaborar desde las juntas de arbi-
trios al engrandecimiento y prospe-
ridad de nuestra querida Melilla, nos 
llena de júbilo, y el nombre ilustre leí 
general Luque ha de quedar para 
siempre grabado en nuestros corazo-
nes de españoles. 
" L o legaremos á nuestros hijos co-
mo un símbolo de tolerancia y liber-
tad. Ellos, como nosotros, han de te-
cie.n 
1 monumento á los chisperos en el sitio 
en que vivieron los hijos que fueron 
ba'se de su inspiración y ninguno 
más visible y mejor que el portillo de 
Embajadores, en la plazoleta en don-
de afluyen las calles de Embajadores, 
Miguel Servet, paseo de las Acacias. 
Tonda de Tol-edo y Valencia, que con 
la de Atocha constituye una gran 
avenida y que muy bien pudiera Uft-
máraele de los Chisperos. 
estudios que en la misma se cursan 
«MW" 
arso de 1911 á 1912 en el local de esta ^ la paiabra sacrosanta de madre pa-
Escuela, Dragones numero 62̂  para loSjtria9 el apellido de v E cuyos altos 
ejemplos ha de inspirarnos á todos 
los españo'les que profesamos la reli-
gión israelita ó la mahometana." 
Periódicos y periodistas.— Tribunales 
arbtrales y tribunales de honor. 
Bajo este epígrafe Iva publicado el 
"Dia r io de la Mar ina" de Madr id : 
"Los directores de periódicos ma-
drileños van á reunirse nuevamente 
para terminar esa obra de saneamien-
to en la Prensa, tan necesaria, que de-
mandan de consuno la opinión y su 
propio decoro. 
"'Nosotros nos permitimos lanzar 
la idea de que se invite á la reunión 
á todos los directores de periódicos 
que se publican en Madrid, sean ó ño 
diarios, sean ó no políticos, para q m 
los acuerdos que se tomen tengan ina 
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favor del año 1911: 
L a "artillería" de los Mirditas 
A l norte de Albania, y en los lími-
tes de Montenegro, hay una región 
muy quebrada en la que vive una ra-
za de montañeses llamados Mirditas, 
que se distinguen notablemente de 
los demás albaneses por sus cualida-
des morales. Son católicos y conser-
van el público ejercicio de su culto. 
Disfrutan también entre otros p r iv i -
legios el de administrarse y f i jar por 
sí mismos la contr ibución que deben 
pagar anualmente al sultán. Gobiér-
nalos dos " p r i n k " ó jefes, el uno es-
piri tual , que reside en Orocher y tie-
SOCIEDADES ESPANOIAS 
ASOCIACION D E D E P E N I D I E N T E S 
Sancionados por la Directiva, en 
sesión del 16 del actual, los nombra-
mientos del personal directivo de la 
Delegación que esta Sociedad ha cou»-
tituido recientemente en Morón, en 
breve serán remitidos á los interesa-
dos dichos nombramientos, por con-
ducto de la Presidencia del referido 
organismo local. 
Por cumplírsele el contrato al ac-
tual rematador, La Junta Directiva 
acordó, en sesión de 16 del corriente, 
saca.r á pública subasta, el di a 26 del 
que cursa, el servicio de cantina, café 
y vidriera de tabacoia y cigarros, esta-
blecido en el domicilio social. 
Con motivo, sin duda, de las pre-
sentes vacaciones escolares, es en la 
actualidad mayor que nunca el núme-
ro de asociados conourrentes á la Bi-
blioteca de la Asociación. 
Tanto de día como de noche, áe ve 
Heno aquel departamento, de perso-
nas que se solazan y recrean cultivan-
do la instruccién y haciéndose dueñas 
de una suma de conocimientos que tal 
vez de otro modo, no les fuera dado 
adquirir. . •: * t • ,'» 
se acercaron & nosotras para 
dio ríe usted, ha^a llegar al sef^ P0T ^ 
amable Presidente de ese Centr BlanCo 
dignos compañeros, el (ieseo y0' V á 
con que veríamos que esa sinn s r 8Ufito 
cledad iniciadora de estas nest a So-
monto españolas, nos diese otra i neta" 
aquella pintoresoa terraza del pj?^1 ^ 
GraciaíJ adelantadas le envían atI1a, 
Unas lectoras 
DtARio. 
Esto á más de ser un ruego es 
aplauso para el Club Giionóe t S l   l Ol  ij és "ÍJ'-
ar los corazones femeninos es j p 
batall¿: 
número dos. 
mas glorioso que ganar una 
Por algo dijo el cronista la WC'''1, 
5orqne sabía nn. w , H fllle la tro, 
eeria suplicada., suspirada y ^ t 
llorada. Y ahora tiene la palabra á 
Club G-ijonés y su admirable Jv 
dente. 




Pro Alvaro González 
Suscripción abierta por el "Club Graden 
se" para el monumento que se eririr*" 
en Grado (Asturias), al Comandante do 
Alvaro González. 
yor eficacia y mayor radio de acción. ne el tít,ulo de aba,d mitTado de" esta 
" H a caldo en nuestras manos un j po¡blaoi.ón) y el otr0) temporal y per-
periodicucho semanal, en el que he-1 teneciente siempre á la familia Sequi. 
Divídense en cinco tribus, de las cua-
les dos se dicen de la llanura y tres 
de la montaña, cada una de las cuales 
tiene un jefe, y éstos eligen el jefe 
supremo. Un consejo de ancianos en-
tiende en todos los asuntos de gobier-
no. Son muy 'buenos soldados, enemi-
gos tradicionales de los montenegri-
nos, y po.r esta causa el su l tán les tie-
ne confiada la custodia de todos los 
desfiladeros que conducen del país de 
éstos á la Albania. 
'Si curiosas son sus costumbras, más 
curioso es su su modo de defender los 
desfiladeros que el sultán des tiene 
confiados, snn gastar pólvora ni ba-
las. Ponen troncos de árbol, pendien-
tes de maromas, en sentido horizon-
tal á lo largo de las vertientes, y to-
dos los habitantes de la tr ibu, tanto 
hombres como mujeres, se dedican á 
mos visto con asombro y con pena fil-
mas prestigiosas de notables periodis-
tas ai lado de gacetillas de redacción 
que parecen escritas con plumas mo-
jadas en cieno. Gacetillas anónimas, 
salpicadas de injurias de mal gusto, 
•de crónicas escandalosas, de intimida-
des é historias picantes, que están 
vedadas, aun siendo ciertas, á todo 
periodista que se estime en algo. 
"Los intereses de empresa y el afán 
de originalidad no pueden justificar 
nunca esa violación sistemática de la 
vida privada, que constituye, cual-
quiera que sea el fin del que la rea-
liza, un verdadero "chantage." 
"Escr ibir así, hacer periódicos de 
esa manera, confundiendo la sátira 
cor la calumnia y la pluma, con el pu-
ñal, resulta senciiHamenté repugnante 
y odiosio. 
" L a próxima reunión de directores 
^ ca- o as T o 
Una carta d&l teniente coronel Fer-
nández Silvestre a l Director de 
" A B 0." 
¡En respuesta á la felicitación que 
dirigió el Director de " A B C " a l te 
niente coronel Silvestre, (felicitación 
que fué publicada hace días en es le 
"Correo de E s p a ñ a " ) par el dominio 
de sí mismo que había demostrado el 
pundonoroso oficial no descompo 
niéndose ante los insultos de que fue 
objeto en su propia casa por parte del 
teniente francés Thiriet, el felicitado 
escribió la siguiente carta. 
"Excmo. Sr. D. Torcuato Lúea de 
Tena. -
' : Muy señor mío y distinguido ami-
go: El'saludo y felicitación que rae conducta y adoptando severísimas aventnrars€ p0r aqueUoíi desfilade-
envía A B 0 " en su numero del cha medidas que podrían aplicar tribuna- m m cortar ían á hachaos 
23, y que tanto me honra muéveme a es arbitrales o de honor, para evitar las mierdas que sostienen los árboles 
-ey, pero expresarle mi mas profundo reconoc.- la degradación de una clase ciigna de dejarían ^ sobre ¿j iljvas0r 
miento. Aunque en mis actos no no todos los respetos y el envilecimiento „v;,1í,rir,-uíí „n„ac w^*.» ^ o^Vmi 
(La Presidencia de la Sección de Pro-
paganda, en armonía con reciente 
acuerdo de la Directiva, acaba de pa-
sar una Circular á los treinta y cinco 
señores Presidentes de Comités de ba-
rr io de esta capital, encareciéndoles 
un servicio relacionado con la impor-
tante misión que les está confiada y 
que guarda estrecha conexión con el 
ramo de propaganda,. 
. amontonar una gran cantidad de pie-
de pertódicos debe ir , desde luego ! á e no ,rU,edaü al foüdo dc: pri?. 
contra eso, resioenciando a los mal i á {Á0 impedírselo los troncos, 
llamados periodistas execrando su | Á al ^ cnemi se atrev;er8 a 
hecho más que cumplir con mi deber, -de una insti tución de tan altas y pâ  
me es tanto más grato el ser alentado .fr iót icas misiones." 
con el cariño y en la forma que lo ha- ^ 
ce, cuanto que en este honrosísimo i > r 
destino los sinsabores y las espinas no | pos principales vecinos de los ba-
escasean. 1 rrios madrileños de Lava.piés y Emba-
"Con este motivo me ofrezco desadores, basta el número de 21;8, han 
ex-
Habiendo comprobado el Gobierno 
que el ex-rey Manuel I I tenía deudas 
en el país por valor de diez millones 
de pesos, ha acordado restirarle la 
mensualidad que le estaba señalada 
para i r saldando aquéllas, ya que el 
valor de las propiedades de Manuel 
en Portugal sólo ascienden á einco 
millones de pesos. 
¡Se incluyen en estas propiedades 
varios centenares de cajas de choco-
late tipo francés de la estrella, del 
que era gran consumidor el joven ex-
so'berano. 
usted afectísimo seguro servidor y 
amigo, que besa su mano, Manuel F . 
Silvestre." 
"'Nos comnlace muchísimo,—dice 
presentado una instancia al Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Ma-
dr id , exponiendo que, siendo los in-
signes madrileños don Ramón de la 
a alancha de roc s capaz de aniqu -
lar al ejército más poderoso, y todo 
sin disparar un tiro n i gastar un cén-
timo en pólvora, con proyectiles se-
mejantes á los que usaron los vascos 
en Rcncesvalles. 
—Nota. — IJltima'meníe, los mjrdi-
tas se han sublevado contra la autori-
dad del sul tán por abusos del ejército 
turco, y se fueron al monte con los 
albaneses. 
" A B C"--publicar esta carta del Crnz, don Ricardo de la Vega, don 
bravo y pundonoroso soldado español, j Francisco Asenjo Barbieri y don Fo-
que en monrentos de verdaJdera dif i - derico Chueca, cuya memoria so tra-
cultad supo con su valor, su serenidad ta de perpetuar, los que han elevado 
y sus altas dotes diplomáticas salvar al arte escénico el alma y la vida de 
á España de un grave conflicto, man- aquellos barrios en distintas época*, 
teniendo íntegros los derechos que nos 
corresponden en la zona de influen-
cia que nos ha sido reconocida en los 
tratados. 
E l "modus v ivend i " que se acaba 
de concertar entre España y Francia 
no es, en definitiva, más que el reco-
nocimiento explícito y terminante de 
I.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ 
«WJILlO.-TtU» 1138 
¿Quiere V d . un juego de cuar-
to alta novedad? 
¿Quiere V d . amueblar su sa la 
á la moderna? 
¿Quiere VdL escoger los m i m -
bres entre un variado surtido? 
¿Quiere V d . montar su oficina 
con sencillez y d u r a c i ó n ? 
¿Quiere V d . comprar sus mue-
bles finos ó corrientes por poco 
dinero? 
Visite esta case y c o m p r a r á . 
Se construyen toda clase de 




Neptuno 28 é Industria 87 
T E L E F O N O 
C 25 a l t . 4-23 
Acabamos de recibir las sabrosas sardíuas fritas de " L a Habane-
r a , " en tomate y aceite. R iqu í s imas frutas de California, en latas de 
dos libras, como cerezas, peras, meloeotones, albaricoqnes y uvas. 
También recibimos frutas frescas extranjeras dos veces por sema-
nales. 
Tenemos ?)ara los que padecen del estómaaro, el recomendado E x -
tracto de Malta, de Copenhague. 
Víveres finos, vinos y licores de todas clases. 
El PROGRESO DEl PÁIS.-Busio y Sobrino, Galiano número 78. 
?54 
Casa e s p e c i a l e n « A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
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es'tudia-ndo, analizando, sintiendo í 
interpretando sus alegrías y sufri-
mientos, enalteciendo sus actos de ah-
negación y de heroísmo y sus donaires 
y cánticos, que les dieron justa fama 
al describir á los hijos de Madrid, y 
ya qne la eterna ley ele la vida hizo 
que desapareeieran los que tanto les 
de K. Crusellas 
PARA LOS NW0S.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LDS DÍSPCPTICOS 
U amssu sb m u db vsm su püuucu) 
tjiwres rao» 
PARA E L USÓ"CULlNARiO 
Bo obtlone unr. ric» y mibroan «OPA Dli VUIIK ton te l¡ AJil .f A DE PLATANO «lo B.CcHUelIn». Sí «letalln «„ {MquricmloiacUlitlItrneuluii «•Ublcdnleuiu» d« v!. T«rc« nao». 
C 2341 i 
C E N T R O ASTURIANO 
En la junta general cedebrada el 
domingo no se Megó á tomar un acuer-
do que diera por terminada la cues-
tión enojosa surgida y desarrollada 
con motivo del nombramiento del Ad-
ministrador para la Quinta ' 'Cova-
donga." La discusión fué larga y los 
debates muy vivos. Y en vista del 
desacuerdo en que se encontraba la 
General y la Directiva, ésta presentó 
su dimisión. La General aceptó las 
dimisiones; pero rogó á los señores 
dimisionarios, con objeto de que la 
buena marcha dol Centro no se per-
turbara, continuaran ocupando sus 
puestos hasta que llegue el dia de las 
nuevas elecciones que tendrán carác-
ted general. 
La Directiva aceptó el ruego de la 
General. 
EL CLUB GIJON5S 
Unas "•Lectoras del D i a r i o » " que 
indudablemente serán adorables, me 
escriben la siguiente carta. Bu ella se 
interesa un ruego y como un ruego de 
adorables lectoras del D i a r i o , es para 
este cronista un mandato, la copiamois 
después de inclmarnos respetuosamen-
te, amablemente: 
Habana. Agosto 21 <3e 1911. 
•Señor don Fernando Rivero. 
Ciudad-
Muy señor nuestro: ayer en la playa 
no se hablaba de otra cosa más que de 
la hermosa verbena del Club Gijonég. Y 
un grupo de amigas, interpretando los de-






•Salvador González . . . . . 
Luisv González 
Pedro López, Manuel García, 
Enrique Menéndez, José Are-
ees, Un rivereño, Benigno 
Suárez, Valdés HermJiinOa, 
José García, Bernardo Pé-
rez, ¡Francisco Pérez, Ma-
nuel Alonso, Francisco Me-
llera, José de la Torre, Jo-
sé A. Díaz, Francisco Díaz, 
Pedro Toyos, Rodrigo San-
tos, José R. Viña, Angel de 
la Fuente, José Alvarez, Au-
relio G. de Castro, Bautista 
Castro, Ramón Margolles, 
Salvador del Busto, José Me-
néndez, Angel Cortés. José 
Fernandez. Secundino Fer-
mández, Manuel Otero, Ra-
fael García, José Martínez, 
Celedonio Martínez, Humber-
to Linares, Gustavo Linares, 
José Inclá-n, Antonio Alvarez, 
Rafael Joular, Dr. Agustín 
Varona, Dr. Fernando Soto, 
Dr. Solano Ramos, Dr. A. 
Sousa, Dr. Ignacio Toñarely, 
Dr. Arturo G. Casariego, Dr. 
Ramón Grau, Pbtro. Celesti-
no Rivero, Dr. Francisco 
Reinery, Dr. Díaz Albertini, 
Dr. González Santos, Ma-
nuel Suárez, Dr. José A. 
Fresno, José Martínez. Jo-
sé Hoyo Fernández, José L a -
nío Menéndez, 'Enrique Ro-
dríguez, Belarmino González, 
J . Tamargo y Hermano, Al-
fonso Alvarez Díaz, José Al-
varé, Francisco García, Jo-
sé Alvarez Alvarez, Maximi-
no Mufiiz, Bernardo Suárez, 
Domingo Díaz, Benjamín Ro-
dríguez, Francisco Día?, y 
Segundo Rey, á ?l-00 cada 
no I 
M. Alvarez • 
Higlnio Fernández 
Pedro Cervera, Luis RiveirO, 
Jacinto Blanco, José Berbes, 
Daniel Toyoe, José A. Fer-
nández y Anselmo Torres, á 
$0-50 cada uno 
Victoriano L Benigno Ordó-
fiez, José Pardo y Francis-















Los vestidos B.V. D. mítico y refrescaa 
C S la Ropa Interior de Verano, de cierto comfort 
holgada, asienta con soltura, y suave á la piel. 
Estas Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla 
le impide del verano su cansancio y fatiga* v... 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
Es ta e t i que t a en te j ido ro jo 
B . V D . 
(marca INOUBTniAI. reoibtraoa) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B, V . D. 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 




M E R A F U N E R A R I A 
DE 
T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
O f i c i n a : L A M P A R I L L A 8 2 m o d e r n o 
c 2585 Bit «,-23 c 2 k; i 
« T A S Y R E S P U E S T A S 
J . A. C.—Tenemos una copia del último 
Real Decreto sobre prófugos. Puede usted 
pasar á, esta Redacción á leerla ó sacar 
una copia, si gusta. 
Un gallego.—Debe atenerse, antes que 
nada, & lo que determina la Ley de Aso-
ciaciones. 
J. M. del T.—Si usted se anunciara, po-
dríamos servirle 
Un suscriptor.—Isabel II fué destrorvida 
el 29 de Septiembrt; de 18G8. L a Repúbli-
ca española comenzó el 11 de Febrero de 
1873, duró hasta fines de 1874 y luego hu-
bo un gobierno provisional hasta fines de 
1875. L a última guerra carlista duró sois 
años, desde 1870 á 1876. 
M. G. R.—Las letras e, v, t, r. emplea-
das en las formulas de física y mecánica, 
son de uso cojnvenciVDnal; jgoneralmenre 
significan espacio, velocidad, tiempo, ra-
dio, etc. 
Un suscriptor.—San Adolfo es el 27 
Scptiembre. 
M. C.—'Es necesario ser súbdito español 
para ser en España académico de la Len-
gua. Zamacois se pronuncia tal como sue-
na, en castellano. 
A. M.—A un excedente de cupo del año 
1895, no es fácil que lo reclamen ya, ni que 
lo molesten si va á España. 
A. E.—^Se ha cansado uisted de emplear 
medicamentos para quitarse los barros de 
la cara. Contra ese mal hay un medio pro- . 
filáctico muy senciUo: no comer carne, ó 
al menos comer muy poca ŷ ser sobrio en 
las comidas. 
M, T. M.—Habiendo sido declarado inú-
til, puede usted reclamar los papeles por 
la vía del consulado. 
Un suscriptor.—La demolición de las 
murallas de esta capital dió principio por 
el lugar en que está edificada la Mangana 
de Gómez y Politeama. Creo que el pri-
mer edificio que se construyó después de 
la demolición fué él que ocupan el teatro 
Albisu y el Centro Asturiano. —-Cuando 
vino la Infanta Eulalia, era Alcalde de ;a 
Habana don Luis García Corujedo. 
Un suscriptor.—Pregunta usted cuántos 
cubanos hay suscriptores del DIARIO D E 
LA MARINA. Es muy difícil de contes-
tar esto, porque al que se suscribe al DIA-
RIO solo se le pregunta el lugar de su 
residencia para servirle el periódico, y no 
el lugar de su nacimiento. No obstante, 
un cálculo estimativo permite deducir que 
pasan de siete mil los suscriptores cu-
banos. 
Varios dependientes.—Aguada de Pasa-
jeros no está en la lista de las poblacio-
nes comprendidas en la ley del cierre. 
Mestss.—'Una .botija tiene unos seis y 
medio ó siete litros. 
jove.—Cangas de Onfs tiene 9.000 habi-
tantes. Avilés, 13,000, según el libro "Las 
(Provincias de España." 
E. V. M.—Nuestra Señora de la Estrella 
es el 6 de Enero. 
Luis R.—El pasado centenario de 'Colón 
ó del descubrimiento de las Américas, se 
celebró en 1892. 
D I A W O D E L A MAKENTA.—V&tñfm de ia tarde.—Agosto 23 de 1911. 
PLUMAZOS 
Psicología menuda 
No sé que filósofo lo dijo, ni si fué 
la casualidad quien inspiró la frase, 
que nada hay peqneño en el mundo; 
pero fuera un filósofo, la casualidad ó 
simplemente que á mi yo pensante, 
imagine que alguien lo dijo antes que 
«1 lo pensara, es lo cierto que la tal fra-
se es una gran verdad; verdad de Pero 
Grullo, pero verdad al fin, que ya es 
algo ty no pequeño mérito. 
Y digo esto, porque al intentar per-
geñar estas lineas, he sentido el temor 
de la frivolidad, esa cosa terrible que 
hace ronchas en las más firmes reputa-
ciones literarias, y produce escalofríos 
en las manos inexpertas de los que dan-
do traspiés caminan por la senda en<ra-
imsa del arte. ¡Oh! el asunto de una 
crónica, pavoroso problema .que llena 
de angustias el corazón, y provoca en 
el cerebro un loco aquelarre de ideas 
que bullen y se agitan dolorosa mente 
produciendo un vértigo extraño que 
debe ser algo así como el primer sínto-
ma de la locura. 
E l asunto en un trabajo literario es 
el alma, es el chispazo que el cerebro 
arroja al exterior en "forma, de ideas'* 
E l asunto, el argumento en torno I d 
cual gravitarán todos los ronajes retó-
ricos: ¡he ahí la gran cuestión! 
Pero en fin hay que» elegir uno, hay 
que arrancar del cerebro n n a de las 
múltiples flores (porque malos ó bue-
nos todos los pensamientos son flores 
intelectuales, porque son florescencias 
de un alma) que han brotado espontá-
neamente al conjuro del esfuerzo men-
tal, y decidirse y tejer en un derredor 
el encaje artificial del arte humano; 
porque la idea también tiene sus pu-
dores y hasta sus coqueterías: hay que 
vestirla y cuanto más se pula y ador-
ne mías hermosa "parece" 
Si se nos permite la frase diremos 
que las ideas de Várela parecen 
más " l indas" que las de Blasco Iba-
ñez, por ejemplo, porque aquellas lu-
cen alhajas de gran señora, mientras 
las otras se placen en llevar sobre sus 
hombros el burdo mantón de las mozas 
de trapío. 
gua para soñar y reir. Este sentimien-
to es el fuerte, la cuerda sensible que 
hacer vibrar los propagandistas del so-
cialismo y demás ideas de la sociolo-
; gía moderna. 1 
Esta es su gran fuerza. Y he aquí 
¡ porque esos pequeños cuentos de los 
, diarios modernos esíuna obra humani-
j taria. Estos seres que no leen novelas, 
porque no tienen dinero con que adqui-
rirlas, n i tal vez la imaginación nece-
saria para seguir su larga traíña, en-
cuentran en esas novelitas algo así co-
i mo un calmante espiritual. Es una ho-
j ra que viven ficticiamente, en otro 
existir más grave, donde hay ilusionas 
j que acarician, y esperanzas que con-
; suelan. 
i ¡ E l Cuento Diario! He ahí la más 
i ini'icrnificante para los políticos de 
i profesión y para los sociólogos de mee-
¡ tings al aire libre, y sin embargo, la 
i m;ás importante para el observador 
atento. Quizás sea lo único que en la in-
; mensa mayoría de los periódicos sea 
j verdaderamente noble, no corrompa el 
espíritu, n i embrutezca el cerebro. 
Por eso esta en la úl t ima plana. 
m. RODRIGUEZ R E N D Ü E L E S . 
Por un peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones "hasta de tamaño na-
tural. 
PIOOS DOMINIGAtlOS 
R. L.-- es el 21 de Junio. 
" Sr. Rodríguez Rendueles.—Se desea sa-
ber el título de la obra del crítico ame-
ricano Mr. Yignaud sobre Colón. Creo qué 
usted publicó en el DIARIO un artículo so-
bre este punto., . .. 
Una incógnita.—'Ese joven que la ama 
á usted y k veces se hace el indiferente, 
'debe de hallarse., muy afectado y deses-
peranzado al ver que usted ni lo mira 
siquiera. Si á usted le interesa algo, bien 
podría animarlo con los ojos y la sonrisa 
y un poco de curiosidad interesándose por 
él. Eso no la compromete á usted en na-
da. Hay hombres que se hallan muy dis-
puestos á amar y adorar á. una dama, y 
desisten de verla y decirla algo porque ter 
men un desengaño y prefieren la duda y 
hasta ahogar su pasión, absteniéndose de 
visitarla á menudo, como lo haría.n si ella 
le diera pie para ganar terreno. 
V E R D E 
De v^rde se viste gentil primavera, 
Color de Esperanza, también es el mar; i 
T verdes, los ojos que siempre quisiera 
Mi amor, contemplar. 
BLANCO 
E l traje que sueña feliz desposada, 
1/a luna, las nubes, la luz que se va: 
E l beso bendito de madre adorada: 
L a flor más hermosa, el blanco azahar. 
ROJO 
L a sangre que vierte heroico el soldado: 
L a túnica regia de aurora boreal; 
E l fuego que el alma consume, inspirado, 
En castas delicias de amor inmortal. 
AZUL 
Azules son las aves que traen felicidad, 
Azules son las ondas, azul la inmensidad: 
L a flor del no me olvides viste también de 
(azul; 
•Y azul cual todo es, tienes los ojos tú. 
NEGRO 
Muy negro es el odio, la duda traidora. 
Los celos que matan, la envidia y el mal; 
Las penas ocultas, el luto que Hora; 
Y negra, muy negra, es la adversidad. 
RUY D'ARMEND. 
Rentado ya el que no existe "asunto 
pequeño", pasemos á otro tema qaie es 
el ele.iido para llenar las tres ó cuatro 
cuartillas que tenéo delante. 
Desde hace algún tiempo han esta-
blecido los grandes diarios, la moda, 
llamémosle así, de publicar en un '£rin-
cón " de la cuarta plana, un cuento l i -
terario de más ó menos extensión, pe-
ro en euva elección reina casi siempre 
un plausible ecleeticismo. 
Pero el mérito mayor de esta sección, 
es que constituye una obra humanita-
ria. En ella es donde se ofrece al se-
diento espíritu de los infelices, de los 
venci:los. de los anónimos, que no en-
tran jamás en las librerías, el agua 
fresca v cristalina de la? dulces ilusio-
nes v las quiméricas esperanzas. 
Es la 'fuente donde acuden 4 refres-
car su espíritu, caldeado de odios y do-
lores que al deiar la efceiíélita munici-
pal, sin saber apenas deletrear, se cons-
tituveron en lectores de los diarios de 
polínica, de bandería, ó semanoríns 
ácratas, sin saber, quizás, que existen 
en esos libro* cuvcí to^úasi deletrean 
en los estantes de los libreros, algo que 
habla al espíritu 'dulcemente, sin escr-
rabajear en el fondo tenebroso de los 
in.cHn+r.s humanos. 
Xa da menos que un psicólogo como 
E. Goncourt. di.io qn » rn el alma fíe 
Ihs m^-vx incnltas existía una mayor 
necesidad de alimento sentimental que 
en las clases iiiistrada<s v por lo tanto 
analizadoras. Y esta afirmación tiene 
una gran razón psicológica que la ro-
bustece y afirmn. 
El hombre d^l mi'eblo, putrecado dia-
riamente á rudos trabajos, vivimdo 
un.q vida de privaciones y angustias 
cternpm'Uitc encerrado en el nauseó de 
nn existir monótono y prosaico, don-
de él ambiente hace qué Ks sentidos se 
embrutezcan, siente á veces la necesi-
dad esniritual de "paladear" algo que 
oree adivinar sienten los demás hom-
bres; pasiones, en-sueños. ilusionen La 
Onimera. es una ualabra; pasa tam-
¡ó '•! por un lado algúnag veces. 
En es(*s eer.?bro;s torturados por el 
pensamiento del "paro ." del "sabota-
ge" y de tantas otras desgracias existe 
siem'ure latente, la idea de una vida 
mejor, donde hav tiempo para amar, y 
donde' los cuidados por el pan cotidia-
no son menas azarosos dejando una tre-
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Romana, Agosto 6. 
Estoy con el lat ín. 
Gracias á la bondad del hijo del ilus-
tre literato y publicista, don Benjamin 
Blanco, que me las envió, leo en la ac-
tualidad las obras poéticas y litera-
rias de aquel notabilísimo intelectual 
boliviano que tanto trabajó por el pro-
gréso de su país. 
Haciéndome eco de las controversias 
que ha sostenido -este D i a r i o contra al-
írnnos periódicos cubanos que sostienen 
que el estudio del latín es innecesario 
en la actualidad, cito, porque viene de 
perlas, el sentir favorable al estudio 
•del latín que asienta en 'uno de los l i -
bros cotados el notable literato Benja-
mín Blanco, Miembro Correspondiente 
de la Academia Española, dice: "sólo 
en los eláeicos latinos piK'de el alumno 
aprender riqueza de erudición, correc-
ción y pureza en el lenguaje, concisión 
y belleza en el pensamiento, eme es lo 
que, con el nombre de aticismo, res-
plandece en las obras literarias." Es 
ello una verdad eonvineente; tratar 
de desterrar el latín de los centros de 
enseñanza es proclamar la bancarrota 
de nuestro idioma, porque el latín co-
mo el griego, están tan estrechamente 
ligados con nuestro lenguaje castella-
no, que es imposible prescindir de uno 
de aquellos, sin dar al traste con el 
otro; v además, que la fuente de nues-
tro «sbev está en los clásicos ccrieííns v 
latinos. Llenas de raíces griegas y lati-
nas están gran parte de las palabras 
castellanas, y sin conocimiento del la-
tín no nos sería fácil conocer la estruc-
tura de nuestro idioma. 
Temeroso de herir susceptibilidades^ 
no ahondo en el asunto, y me conformo 
con lo expuesto, porque con ello queda 
demostrado mi adhesión al estudio del 
latín por ereeilo de suma nw-esidad y 
cmnn base para muchos estudios supe-
riores. 
Mr. Lewis Stimson. 
En la mañana, del día 2 del presen-
to mes llegó á nuestra capital el cruce-
ro de guerra de la Marina de los Es-
tados "Tui dos NoHh Carolina, en él 
cual Iléfiró el Secretario d" la Guerra 
de los Estados Tmidos. Henry Lewis 
Stimson, procedente de la Isla dé Puer-
to "Rico, y el cual quiso hacer á nuestro 
país una visita de cortesía aprovechan-
do la ocasión de encontrarse en nues-
tros mares de paso para la Isla de Cu-
ba pu donde permanecerá alumnos días. 
Después del Norfh Carolina haber 
saludado la plaza con las salvas de or-
denanza Mr. Stimson de^emibarcn 
acompañado de su esposa ; del General 
TT. Croue^der. Juez del Consejo de 
Guerra del Eiército Americano: del 
General C. R. Edward, Jefe del Nego-
ciado de Asuntos Insulares; y de Mr. 
W. R. Pedigo. Secretario particular 
de Mr. Stimson. 
E l señor Eduardo Soler, Psdte. del 
Ayuntamiento, dió la bienvenida en 
nombre de la ciudad á los ilustres hués-
pedes. 
Mr. Stimson, ha expresado con noto-
ria satisfacción la buena impresión ex-
perimentada en nuestra capital desde 
el momento en que pisó tierra; expresó 
su conformidad con la buena y ordena-
da marcha de la Receptoría de Adua-
nas, significó que el progreso de este 
país supera en mucho á lo que él ha-
bía pensado; que .estaba muy agradeci-
do de las atenciones que había tenido 
para él el Gobierno Dominicano, espe-
cialmente el Presidente Cáceres, y ma-
nifestó su sentimiento de no poder per-
manecer aquí más tiempo, como eran 
sus mayores deseos; pero que abriga la 
esperanza de más tarde poder volver á 
este país ó pasar largos días entre nos-
otros, "para de este modo poder llenar 
sus anhelos de conocer cuanto abunda 
de'interesante en esta ciudad de Co-
l ó n " ; después de lo cual dijo que iba 
para la ciudad de la Habana, pero qne 
primero haría escala en Guantánamo. 
Después de visitar la B.peeptoría. de 
Aduanas, se dirigió al Palacio Presi-
dencia, en donde lo recibió el Presiden-
te de la República acompañado de al-
gunos Secretarios de Estado, y otra vez 
Mr. Stimson manifestó al Presideirte el 
placer que había experimentado al 
comprobar de visu lo que en el exte-
rior se afirmaba acerca de nuestro cre-
eiente progreso; á lo que correspondió 
el Presidente Cáceres con frases de 
asentimiento, y. demostróle la organiza-
ción existentes en las diversas ramas 
del Gobierno y las perspectivas que se 
presentan al país, gracias á la paz que, 
reina en todos lors ámbitos del Estado. 
Entre Víctores de prosperidad para-
Santo Dominíro y loa Estados Unidos 
se iniciaron los brindis de Chammgne. 
Terminados los brindis, Mr. Stimson, 
el Presidente Cáceres y todos los cir-
cunstantes visitaron todos los departa-
mentos del nuevo Palacio de Gobierno, 
después de lo cual se dirisrierbn á la 
Catedral Primada á admirar aquel 
prodigio de 'belleza y las reliquias que 
allí existen desde Ja época de la con-
q'uista. Tanto á la entrada como á la sa-
lida de Palacio, los tambores y corne-
tas de la Fortaleza tocaron sendas mar-
chas. 
Por lo citado, Mr. Stimson. ha veni-
do á. Santo Domingo, no en visita de 
inspección policial, como se figuraban 
alerunos, sino en visita de cortesía abo-
nada por el deseo de conocer este país 
que anhelaba conocer "por sus ruinas 
y sus calles, nue le hacían evocar gra-
tas póo-irias de la historia del descu-
brimiento, las cuales siem-pre ha leído 
con in terés" , secrún manifestó á. un re-
pór ter de un diario, en los primer.'» 
momentos de su desembarco. 
Un viajero. 
Hace cuatro días tomó pasaie en el 
vapor "Julia'-',-eon destino á Cuba, el 
Sr. Augusto Chotfcin, distinguido 
miembro de la sociedad capitaleña, 
quien permanecerá allí un mes. Es é] 
señor Chottin un joven pundonoroso y 
honrado, altamente distinguido por to-
da la sociedad dominicana. 
Un antrepefago Haitiano, 
En la Jagua, sección de San Juan 
de la Managua, ha ocurrido un caso 
horroroso que ha consternado á los ha-
bitante de aquella región. Es un caso 
de antropofagia, convicto y confeso! 
El suceso odioso tuvo efecto el día 25 
del mes de Julio pasado. Un haitiano 
nombrado Pipié, encontró dos niños en 
los contornos de la aldea en que vivía 
y cogió uno de ellos que contaría año y 
medio de edad y lo descuartizó, des-
pués de haberlo ahogado con las ma-
nos, y cargó con él á la orilla de un río. 
en donde juntó candela y lo puso á 
•hervir hasta nue quedó cocida la car-
ne, después de lo cual confesó qUe se 
la comió con cazabe. E l antropófago al 
ser interrogado por la justicia preten-
dió ñegar el hecho, pero al f i n se vio 
obligado á confesarlo en todas sus par-
tes. En poder de la justicia están dos 
huesos del infeliz niño ajusticiado por 
aquel salvaje, el frontal y un parietal, 
que fueron encontrados en el mismo si-
tio en que Pipié realizó el bárbaro he-
cho, junto con una camisita y un go-
rri to que, sin duda eran los que lleva-
ba el niño. E l salvaje antropófago es-
tá en la cárcel, de Azúa de Compostela, 
para ser juzgado ante los tribunales. 
Cuando se descubrió el hecho, un mul-
t i tud inmensa se arremolineaba en la 
calle con pretensiones de extrangular 
al antropófago á haberle sido posible; 
pero las autoridades se opusieron con 
energía bastante para contrarrestar las 
intenciones del pueblo. Oreemos que la 
justicia condenará á muerte á ese 
i aborto del infierno. Parece mentira 
| que la civilización permita, que exis-
: tan antropófagos aún. No es este el pr i -
1 mer caso de antropofagia qne se re-
gistra en las inmediaciones de las fron-
: teas de Hait í , y estos casos siempre 
han sido realizados por haitianas. 
Eusloigio Horta. 
Hoy es esperado en nuestra capital 
el ilustre escritor y conferencista cuba-
no, don Eulogio Horta. quien viene de 
San Juan de Puerto Rico á bordo del 
vapor francés President. Seguraimen-
te de nuestro país se dirigirá á Cuba. 
Se dice que Horta k su paso por nues-
tra capital ofrecerá algunas conferen-
cias. De resultar, aseguramos un nue-
vo triunfo al hablista exquisito, porque 
á su ilustración se suma el afecto que 
le tiene el pueblo dominicano, porque 
siempre ha probado ser un buen amigo 
de nuestro país, un admirador de nues-
tras glorias, y un admiradQr de nues-
tra juventud intelectual. 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
Incendiarlos pTesos.—Los incendios 
en Consitantinctjclla.—Ballaaice de 
pérdidas. 
Constantinopla 29 
E l incendio principal extinguióse 
por sí sólo, sin que nadie se cuidase de 
atajarlo; pero luego inicióse otro, en 
Balat, sobre el Cuerno de Oro. 
j Comenzó en la cocina del bospital 
israelita y ha destruido el barrio he-
breo, en una extensión de 25,000 me-
, tros cuadrados. 
i 'Como todas las casas del barrio son 
| de madera, ardieron igual que tea y no 
i hubo modo de atajar los progresos de 
| las llamas. 
i Acudieron los bomberos; pero, fal-
| tos de material de extinción, tuvieron 
que cruzarse de brazos. 
La escuela de la Alianza Israeli-
ta quedó destruida completamente. 
Ardieron otros 1,500 edificios. 
Miles de personas quedan en la más 
espantosa miseria. 
El ayudante del ministro 'de la Gue-
rra, Mahmud Clevkef pacbá, ha conta-
do así lo ocurrido á éste en el incen-
dio : 
" A las diez de la mañana, varias 
chispas, empujadas por el viento, 
prendieron fue<?o al techo de un pabe-
llón del Seraskierat ó ministerio de la 
Guerra. 
Los soldados subieron al tejado y em-
pezaron á arrancar planchas, que t i -
raban en todas direcciones; una de 
ellas dió en la frente al ministro de la 
Guerra, que estaba á cinco metros del 
pabellón incpndiado. 
Mahmud Chevkef cavó á tierra con 
el rostro ensangrentado y perdió el 
conoeimiento. 
Por fortuna. ]» bprida no es f-mve." 
Reina gran indiomación en Constan-
tinopla contra el servicio de incendios. 
Los directores! del mismo se crú'/an 
de brazos, diciendo que casi todas las 
bombas estaban deseommiestas y que 
no había i^-cflleras de salvamento. 
Los soldados qne envió el Gobierno 
para que apagasen el fuéffQ canvirtió-
ronsp en e-oectadores del mismo. 
Sólo el Cuerpo de bomberos irregu-
lares portóse heroicamente v salvó ma-
chas personas que corrían riesgo de pe-
recer. 
Algunos policías también se expu-
sieron por salvar gente. 
Las autoridades no se preocupan de 
nada. 
Los restos de loe edificios incendia-
dos en Sta.mbul continúan ardiendo. ̂  
La gente discurre entre ellos, sin 
•miedo á los desplomes que á cada mo-
mento ocurren. 
Si el viento cambiara de dirección, 
el incendio consumiría la parte de 
Stambul aún indemne. 
En los alrededores del destruido tea-
tro, algunos policías, sentados en el 
suelo, charlan entre sí, sin preocupar-
se de los hnndimientos parciales de 
los muros exteriores. 
Ha sido preso un individuo cuando 
prendía fuego en una casa del barrio 
de Yussi-pachá, cerca de Akseria. 
Ha sido preso otro cuando preten-
día hacer lo .propio en Balat. 
Según los informes policiacos, estos 
! días fueron descubiertas materias iu-
flamables junto á varios edificios pti-
j blicos. 
| Gana terrenos la id!ea de que los in-
¡ cendios han sido obra de manos cri-
j mínales, 
i Según los periódicos, las casas des-
i fruidas pasan de diez mil , y ciento 
¡ veinte mi l personas duermen al aire l i -
bre porque careeen de todo recurso. 
E l Sul tán ha entre ora do para soco-
rro de los siniestrados 2,500 libras tur-
cas. 
Algunos diarios de Constantinopla 
han abierto suscripciones con igual ob-
i jeto. 
Dícese que han 'perecido en el incen-
! dio unas cuarenta personas; pero el 
número exacto de víctimias no se sa-
! brá nunca. 
i Las pérdidas materiales son incalcu-
j rabies. 
i Olara Wand se divorcia y Mlle 
j Steinheil se casa.—Lai ex-Princesa 
| de Oaraman Chimay. 
Par í s 29 
La cuarta Sala del Tribunal del Se-
na ha declarado divorciado á M. Ric-
i ciardi de su esposa Clara "Ward, la 
i célebre ex-Princesa de Caranuan Ohi-
may. 
•Como se recordará, Clara Ward, 
yanqui de origen, naturalizóse belga 
cuando contrajo matrimonio con el 
Príncipe de Caraman Chimav, á quien 
había seducido con su belleza y su ele-
gancia. 
Poco después enamoróse del viol i-
nista Riaro, un tzigano que gustó, gra-
cias á ella, los goces de la notoriedad 
definitiva. \ 
Por entonces, Clara Ward. el Prínci-
pe y Risro promovieron miichos escán-
dalos ranndanos, que fueron la comi-
dilla de Europa entera. 
A l cabo, el Príncipe divorcióse de la 
célebre yanqui. Sin emibargo. ella si-
guió siendo conocida por el título de 
Princesa. 
Para olvidar los disgustos que la in-
fidelidad de Risxo le rausara. Clara 
Ward marchó á Ñapóles. 
Un día ouiso ascender al cráter del 
Vesubio. Y enamoróse fulminante-
mente, como tenía por costumbre, del 
jefe de la estación del funicular, un 
napolitano apellidado Ricciardi. 
E l 17 de a-eosto de 1904. ambos con-
t ra ían matrimonio en Londres,'adonde 
habían marchado. 
Y la yanqui, y luego belga, adqui-
rió por este enlace la nacionalidad ita-
liana. 
Sin embargo, como ambos vivieron 
en Par ís cuando comenzaron los dis-
gustos entre ellos. Ricciardi recurrió 
á l^s Tribunales franceses. 
La. cuarta Sala, presidida por M . 
Banohard. ha coneedido el divorcio á 
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^u el hrillanle cortejo. Todas las iái-
rada,s se hubieran fijado en él y todas 
|e hubieran tenido envidia. u.\ Es dema-
S!a'lo fastidioso, demasido fastidioso!" 
^pe t í a , sintiendo, en el fondo de su 
eorazon que el esperado bebe no se hu-
l e r a quedado más largo tiempo entre 
'os ángeles. Sin embargo, la presencia 
%1 marqués bastaba siempre para di-
SlPar la nostalgia y el pesar de la jo-
^"n. Cuando se hallaba en su compa-
ñía era muy feliz, pero á la sazón no lo 
^ a b a con frecuencia. Desde por la 
Mañana haída la noohe se hallaba ocu-
pado on la organizaeión de su easa. aca-
parado por los hombres de negocios y 
;Por les proveedores. • Todas las seraa-
•̂ as iba á Blouay a f i n de aetivar las 
trabajos, porque quería que todo estu-
viese dispuesto el mes de junio. Hasta 
rara vez tenía tiempo para acompañar 
á su esposa, por la mañana, al Bosque. 
A Annie se le había oprimido algo el 
corazón al ver que su marido oeupaba 
habitaciones distintas de las suyas. Es-
ta disposición francesa, que deja algu-
na libertad á las esposos, le había pare-
cido absurda, "buena solo para repre-
sentar el Maitre de Forges.'' Había 
comprendido que la intimidad de Cari-
nes y de Roma había desaparecido por 
completo, v se bahía sentido medio viu-
da. En Par ís Jacobo le parecía otro 
hombre, menos tratable y mías impo-
nente. No se atrevía nunca á i r á sus 
habitaciones sin un pretexto: verdad 
es oue los encontraba f.í.eilmente. Es-
tas ligeras visitas le producían vivísi-
mo placer. El marqués, siempre lleno 
de cortesía, se levantaba para recibir-
la y la acoda con frases amables. Ella 
se sentaba en un brazo de su sillón— 
era su sitio predilecto—y allí daba rien-
da suelta á la ale.srria.de su corazón eon 
su charla divertida. 
Annie hallaba que en París había de-
masiada gente y demasiadas cosas en-
tre ella y su marido, y le ocurría eon 
frecuencia lamentarse de que no fuese 
un simple yankee. Hubieran sido mis 
libres y más felices, hubieran podido, 
á sn gusto, cerrar su casa é i r al Egip-
to, á las Indias ó á la China. Aunque 
estimaba su nombre y su tí tulo, com-
prendía que le imponían una mult i tud 
de obligaciones. Sentíase como presa 
\ en una red cuyas mallas se iban estre-
j chando en torno suyo. Preguntábase 
; con espanto si, eomo la generalidad de 
; las mujeres de la aristocracia, se vería 
! condenada á girar en el .mismo círculo. 
| Para tranquilizarse hallaba mil medios 
| de hacer repetir á Jacobo que era mo-
: derno,—muy moderno.—que le gusta-
j han los viajes y que ardía en deseos de 
i ver la América. 
Vil 
Tuando uan pasión arraiga en un 
alma, se desarrolla á su hora y no hay 
vohmtad ni esfuerzos capaces de im-
pedirle que siga su curso, que realice 
su obra de elevación ó de rebajamien-
to, de vida. 6 de -muerte. Lo mismo de-
bía ocurrir con el amor de Cristiana 
con el marqués de Anguilhón. Apa-
rentemente Jacobo seguía siendo el 
mismo eon la duquesa. Iba casi todos 
los días á su casa, la consultaba acer-
ca de todo y le demostraba gran amis-
tad. Pero ella comprendía que, en 
cierto modo, se había librado de su po-
der. La miraba y no la veía. El beso 
onc ponía en su mano no sismificaba 
nada v sus conversaciones se habían he-
cho absolutamente vulgares. El pare-
cía evitar todo tema peligroso. Aun-
que Cristiana se convenció de que esta-
ba "bien casado,' según ella había di -
cho, esto no 'bastó para curarla. Ouan-
do se le acercaba el marqués, todo su 
ser se estremecía, sentíase invadida por 
la alegría, por el gozo, y la luz le pa-
recía más intensa. Cuando se aleja-
ba, experimentaba un desgarramiento 
interior y una horrible sensación de 
frío. Ningún razonamiento podía evi-
tar este fenómeno. E l orgullo, más 
queda honradez, impedía á la duquesa 
el procurar reconquistar á Jacobo. La 
sola idea de reparto le repugnaba. Ha-
bía juzgado siempre EQiás ridículo al 
amante que al marido, y más digna de 
lás' ima á. la querida,que á la mujer le-
gítima. Estaba convencida de ello y lo 
había sostenido varia.s veces. E l amor 
que tenía al marqués le humillaba. Era 
una afrenta para su carácter y para 
su pasado, hubiera renegado de él an-
te la muerte y sólo estaba tranquila 
porque sabía que era suficientemente 
fuerte para ocultarlo á todo el mundo. 
Cristiana pertenecía al mismo tipo fe-
menino que santa Teresa. Era capaz 
de sentir todos los deleites, incluso en el 
dolor. Acabó por hallar un goce en su-
f r i r y estimé más su amor porque la 
crucificaba. Parecíale que llevaba en 
su ser algo vivo: repetía con exalta-
ción: " ¡ A m o . amo!" y esto le pareció 
mejor que la nada en 'que había vivido 
hasta entonces. 
E l doctor Moreau comprendió que ya 
no luchaba y luchó por ella. Se esforzó 
por interesarla, como en otro tiempo, 
por las buenas obras. Escuchábale ella 
durante algrunos instantes; después se 
tornaba distraída su mirada, respon-
día solo con monosílabos y se contenta-
ba con ofrecer dinero. E l año prece-
dente tenía, en verdad, la grandeza y 
la caridad genial de una "buena dio-
sa," pero á la sazón no er.i más que 
una pobre mujer enamorach, cuyos 
pensamientos se hallaban concentra-
dos en un solo ser. 
•El doctor Moreau sentía hacia ella 
una piedad profunda. Estaba seguro 
de que las afinidades físicas que exis-
t ían entre ella .y Jacobo acabarían por 
! consumar su obra. Conocía demasiado 
j la vida para no saber que semejantes 
I aventuras terminan siempre en una ca-
] tástrofe y hacía propósito de velar por 
| la duquesa á f in de salvarla, si era po-
. sibl», para consagrarla á los desgracia-
dos, 
V I I I 
No tenía, intención el marqués de em-
plear su fortuna para competir en lu-
jo con los hacendistas, los industriales 
y los rastacueros. Como la mayor par-
te de los aristócratas, •guardaba cierto 
rencor á París . Decía que la nobleza 
arrumada en nombre de las ideas hu-
manitarias debía esgrimir esta arma 
contra sus enemigos, v iv i r en lo posi-
ble en sus castillos, rehacer sus domi-
nios, alentar la agricultura y auxiliar 
á los campesinos; en una palabra, po-
ner en práctica los famosos principios 
que se contentó con proclamar la bur-
guesía, ocupada en enriquecerse. Es-
taba pronto á dar el ejemplo. Con la 
aprobación de su esposa, había decidido 
que su casa de Par í s estaría montada 
sobre un pie modesto y que procura-
rían devolver á Blonay su esplendor 
primitivo, ' 
En los principios del feudalismo, los 
de Anguilhón habían edificado su nido 
sobre una de las colinas del Borbonés. 
á una hora de Moulins, y su castillo era 
considerado como uno "de los más her-
mosos de Francia. 
La noticia del regreso de los antiguos 
señores produjo en el país una alegría 
general. E l nombre de los de Anguií-
hén se hallaba mezclado con todas" las 
leyendas y todas las historias que se re-
ferían en las veladas. En 1789 los po-
seedores habían defendido el castillo 
contra las bandas revolucionarias. E l 
abuelo de Jacobo había salvado á dos 
niños en el incendio de nna granja. En 
todas las epidemias las,señoras del cas-
tillo habían expuesto su persona y de-
safiado el contagio á la cabecera de los 
enfermos. Aún después de arruinada, 
la marquesa enviaba todos los inviernos! 
trajes de abrigo y el poco dinero de q:u« 
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Ivicciarcli diolando un fallo, uno de 
(ñivos iconsklerandois dice lo que si-
" Considerando qu'e en una nuroero-
5a correspondencia Mad. Ricciardi ha 1 
dirigido á su esposo ataques violen- j 
tos. 
"Que especialmente en una carta i 
del 19 i ' ' febrero de 1911 no ha vacila- ' 
do en apostrofar á su marido con los 
epítetos más infamantes, diciéndole: 
:'miserable, ingrato, ser desprmüüto 1c 
[a única cosa qwe tienen hasta las más 
viles .bestias, como es la gratitud, acuér-
dese de lo que yo he hecho por usted, 
por su hermano, por su hermana; 
acuérdese de cómo mendigaba en Ná-
polea antes do convertirse en mi mari-
do nominal; acuérdese de cuida- ' 
dos, ridículos, ya que los dediea.ba á un 
mte como usted." 
' ' Y diciéndole más adelante: "Us-
ted cree que todo el mundo es como 
üsted, á (|uien es preciso dictar y corre-
gir las cartas." 
" Y añadiendo luego: ''TTa imagi-
nado usted una enfermedad de su 
(nadre para tener dinero. He deseado 
n- deseo su muerte. Olvidaré á usted 
de lal modo, que su nombre no será pa-
ra mí n i un recuerdo. Tuve siempre 
1;m poca confianza en usted, que nun-
ca le dejé solo en una habitación don-
de yo guardase mis alhajas." 
En París, donde es conocidísima la 
ex-Príncesa de Caraman Chimay, es-
te nuevo escándalo es comentado sabro-
samente. 
La hija de maidame Steinhell 
En la Alcaldía del décimo quinto 
distrito ha contraído matrimonio con 
el pintor M. Perugia, nacido en Rusia I 
é hijo de un italiano, Marta-Adela-
Jenny Steinheil, hija de la famosa da-
ma á ouien se acusara del asesinato de 
su madre y, de su marido. 
La hoda se Jia celebrado sin pompa 
ninguna. 
Los esposos han salido de veraneo. 
•lililí -TfflW 
¿En qué se diferencia el agua de Is-
la de Pinos de las otras aguas? 
En que unas alivian y los manan-
tiales de la Isla de Pinos, curan. 
Cienfuegcs, dando cuenta de haber si-
do herido en aquella ciudad el Juez 
Correccional de la misma, don Au-
gusto G-alcerán del Val , por tres dis-
paros de revólver que le hizo el poli-
erk municipal de la ciudad citada, par-
do Hortensio Serrano, el cual se ha-
llaba suspenso de empleo y sueldo 
por denuncias hechas en su contra 
ante el Juez de instruccaón de la po-
blación referida. 
Las heridas causadas al seño.* Ga1-
cerán fueron cuatro: una en la región 
tenar con salida por la hipotenar, 
otra en la región palmar con salida, 
otra en el tercio medio del brazo iz-
quierdo, con orificio de entrada y sa-
lida, y otra en la región sacroj con 
orificio de entrada y salida. 
Tül estado del paciente fué califica 
do de grave. 
E l hecho ocurrió en la esquina de 
•Santa Cruz y Declouet, á poea disban-
cia del Juzgado Correccional, y el au-
tor fué detenido. 
S E L E C C I O N A I S D O 
EL CENTENARIO 
DEJOVELLAKOS 
SALUDO A C U B A 
E l señor Presidente de la República 
ha recibido el siguiente caíblegrama: 
Gijón, Agosto 23 de 1911. 
Presidente República.—'Habana. 
Banquete Centro Asturiano á autori-
dades entidades Gijón aclamóse entu-
siasta hosipitalidad Ouba, haciéndose 
votos prosperidad Isla, encargados tras-
mitir lo señor Presidente dígnese reci-
bir nuestro respetuoso saludo. 
Pérez-Labra. 
E l señor Presidente ha contestado 
lo siguiente: 
Habana, Agosto 23 de 1911. 
Pérez-Labra.—'Gijón. 
Agradezco profundamente afectuo-
so saludo y votos hechos por asistentes 
banquete Centro Asturiano Gijón, 
prosperidad asta tierra en que siempre 
hallarán españoles la cariñosa hospita-
lidad debida á quienes relaciones y cir-
cunstancias de orden elevado, hacen se 
les considere como parte integrante fa-
milia cubana . Cuenten ustedes con 
mis fervientes deseos prosperidad Es-
paña. 
José M. Gómez. 
—• « M » «SB" 
Infinidad de artículos de ventaja 
indiscutible hal lará usted constante-
•i ente en nuestros Departamentos d i 
25 y 50 centavos. 
•Obispo 85 (legal.) Habana. Telé-
fono A 3,709. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Dr. Carrera Jústiz 
Esta mañana se entrevistó' con el 
Secretario de Estado, el doctor Carre-
ra Júst iz , qúien ha sido nombrado re-
cientemente Ministro de Cuba en Mé-
jico. 
E l doctor Carrera Jús t iz embarca-
rá del 2 al 3 del próximo mes para su 
destino, teniendo el pmpósi to de re-
gresar á la Habana después que to-
me posesión de dicho cargo y encuen-
tre casa para su familia, con objeto 
de recoger á ésta. 
S FICÍNAS 
PALACIO 
Recurso de alzada 
En la Secretar ía de la Presidcncm 
je ha recibido el recurso,de alzada 
establecido por don Andrés y don 
Antonio Guerra y Fernández, oontra 
acuerdo de la Secretar ía de Sanidad, 
referente á obras sanitarias en las 
casas. Milanés 171, 189 y .191, Amé-
rica 2i2 y San Carlos 49 y 54, en 
tanzas. 
E l señor Freyre de Andrade 
Acompañado del Secretario de Jus-
ticia, señor Bar raqué , hoy visitó al 
señor Presidente de la República el 
a'bogado señor Freyre de Andrade. 
E n dicha visita, que esítá relacio-
nada con la hecha ayer tarde al ge-
neral 'Gómez, por el director de nues-
tro colega " E l Comercio," se t ra tó 
de los asuntos del día. 
Nos parece que hay corrientes de 
armonía enire el Gobierno y las opo-
siciones 
Representación 
A la velada que en honor del di-
fünto general Quintín Banderas se 
celebrará esta noche, á las ocho, en la 
casa Amistad 73, asistirá en represen-
tación del Sr. Presidente de la Repú-
blica el capi tán ayudante, señor So-
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Entrevistas 
E l Reprose^tastite señor Freyre de 
Andrade, celebró a^er taróle una lar-
ga entrevista oon ©1 Secre«bario de Jus-
ticia, Ldo. arra.q^ié, quien fué á 
Palacio pocos momentos después. 
Esta m a ñ a n a voM'6 el señor Fre i ré 
de Andrade á la Seorerlaría, saliendo 
con el Ldo. Barraqaié para Palacio, 
donde conferenciaron con «1 señor 
Presidente de la RepíHWica. 
Una (hora más tasde, regresaron 
los señores Fre i ré de An'drade y Ba-
r raqué á la -Secretaría de Justicia, sa-
liendo el primero pasados algunos 
instantes. 
Interrogado el señor F re i ré de An-
drade por los repórters , manifestó 
que estaba gestionando ert regreso del 
señor J. M . Vülia/verde y que en el ca-
so de no conseguiTlo, establecerá re-
curso de incon^titucionalidad contra 
el decreto de expulsión. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los impuestos 
Dentro de poco se dic tará una Circu-
lar derogando la Regla novena de las 
disposiciones de 23 de Agosto de 1910 
y poniendo en vigor los artículos-40, 
96, 99 y 114 del Reglamento de 30 de 
Junio de 1906 para que las denuncias 
que se formukn contra los comercian-
tes que no acrediten la procedencia 
legal y el pago defl impuesto de los ar-
tículos gravados, sean ttraimitadas ad-
minis'trativamente y no se acuda á la 
vía Judicial. 
La Circular .en proyecto será dir i -
gida á tos Administradores de Rentas 
y la origina la resolución de la Secre-
t a r í a de Racienda en el expediente 
contra los señores Pedro Febles y 
Compañía, de Matanzas. 
Nueva Compañía 
Se ha constituido una Compañía 
con el nombre de " Almendares" para 
la fabricación de envares para taba-
co con un capital de $50,000 represen-
tado en 100 acciones, siendo Directo-
res los señores Augusto Grupe y Ra-
món Pérez. 
Privación de sueldo 
El Alcalde ha impuesto quince días 
de privación de sueldo al señor Pío 
Vidal , Administrador de los Fosos 
Municipales, por Tmber aidquirido, sin 
autorización, maderas de la propiedad 
de don Oscar Rivas. 
Las horas de descarg-a 
Una, nutrida comisión de camipesi-
hos proveedores de frutos á los mer-
cados visitó esta mañana al Alcalde 
para pedirie que en lo sucesivo se ri-
jen para la deí?»earga las horas de 11 de 
la noche á 2 de la tarde en vez de las 
3 de la madrugada á 2 de la tarde se-
ñ al a das actualmente. 
E l doctor Cárdenas prometió estu-
diar esa petición y resolver en justí-
ci.a. • IjitiKl 
Acuerdo suspendido 
E l Alcalde ha suspendido el acuer-
do d'^l Ayuntamiento por el cual se 
rafti'fícó el de la adquisición, por 500 
pesos, de dos obráis propiedad del co-
ronel Manuel Pérez para destinarlas á 
la Biblioteca Municipal. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Juez herido 
En las últ imas horas de la tarde de 
fiyer so recibió en la Secretaría de 
Gobernación un telegrama fechafdo en 
Esta m a ñ a n a f i rmó el Alcalde un 
decreto, condenando á quince dias de 
privación de sueldos á los médicos 
municipales doctores , Juan B. Fuen-
tes y Heriberto Vidal Mesa. 
Didha pena le ha sido impuesta al 
primero de los citados doctores por 
haberse negado á prestar el auxilio 
que le pidió el señor Manuel Vega, ve-
cino de San Joaquín 4, barrio del Pi-
lar, para que asistiera á una hija su-
ya que se hallaba presa de un ataque, 
y al segundo por haber abandonado el 
servicio en la casa de socorros del tor-
cer distrito una hora antes de que 
terminase su guardia .̂ 
L a s a g u j a s v a l e n c i a n a s 
SU O R I G E N 
No teniendo ya la moda objetos en-
teramente nuevos que crear, los desfi-
gura y enmienda mañosamente ofre-
eiéñdolos de nuevo como originales. 
Uno de estos objetos desfigurados en 
cierto modo, ó más bien presentados 
hoy como un nuevo capricho, son las 
agujas (;on que suelen «¿ornarse el pei-
nado nuestras damas. Hasta hace po-
co llamtbasií á. esta moda "valencia-
n a " y no sin fundamento si ae atien-
de que de inmemorial ¡se conservan en 
aquel jiiirdín de España estas agujas 
que forman el principal adorno del 
sencillo tocado de aquelia* hijas de las 
igracias. En cuanto al origen de esto 
adorno es antiquísimo, pues ya en las 
damas etruscas se ve sujetaban sus ca-
bellos con aguijas parecidas á las que 
hoy se usan. En muchas estatuas grie-
gas y aun en algunas medallas, parti-
cularmente en las de Siraousa,. se no-
tan agujas que prenden los cabellos, 
con formas bastante graciosas, y tam-
bién las gastaron las mujeres de los 
graves hebreos, si hemos de dar crédito 
á escritores conocidos. Empero, si ya 
aquellos pueblos usaron este adorno, 
donde se ven campear las adujas con 
las formas más elegantes y en mayor 
profusión es en las romanas, particu-
larmente en los tiempos de la Repúbli-
ca y de los doce primeros emperado-
res. Las aguijas lucían también en las 
pelucas de las diosas, en los adornos de 
las vestales y sacerdotisas y aun tam-
bién en las cabezas de los sacerdotes 
destinados á peinar á la diosa Cibeles 
llamados sacerdotes capillato" según 
Oratherio-, los artistas se esmeraban á 
porfía impulsados por la veleidosa mo-
da, en la variedad de las formas, y los 
ídolos, los animales y cuantos objetes 
presenta la naturaleza, eran la ocupa-
ción del cincel, del crisol y yunque de 
sus talleres; de suerte que las cabezas 
de dichas agujas representaban figu-
ritas Venus. Caator y Polus, Cupido y 
Psiquis ó alegorías relativas á la reli-
gión, á las pasiones ó á la historia. 
Estas agujas eran de toda suerte de 
lucíales conforme la dase de la porta-
dora, siendo generalmente de oro las 
de las grandes señoras, de plata y mar-
f i l las de la clase media, y de bronce y 
aún de caña,, como afirma Reding, las 
de las plabeyas. E l nombre de la due-
ñ a y el de su marido solía grabarse en 
estas agujas, y así se ve en una perte-
neciente á María mujer de Honorio, la 
que fué enterrada en el Vatioano, en 
cuyo sepulcro se ;halló uno aguja cita-
da por Guaso en la página 50 de sn 
obra. Señores los rotnaffios de todo el 
orbe por sus conquiíftas, enseñaron sus 
costumbres á todas las naciones y por 
esta razón las agujas, como otras mu-
eha.s cosas pasaron á usarlas en las Ga-
llas y España. La incursión de los bár-
baros en el imperio destruyó del todo 
las artes que desde Tiberio habían de-
caído en sumo grado y las costumbres 
tomaron otro sesgo, y cuando los roñó-
nos perdieron sus dominios todo murió 
con su libertad, pues unido el afán de 
destruir las obras del contrario que 
acompaña commnmente al vencedor, 
unido á la grosera estupidez de los be-
licosos godos, les llevó hasta concluir 
con las pocas obras maestras del arte 
de los antiguos. 
Mudáronse las costumbre bajo el 
cetro de hierro de los godos, y sólo que-
daron algunas desfiguradas y amorti-
guadas. Limitándonos sólo á España se 
puede asegurar que no hay memoria de 
que las godas primitivas usasen las 
agujas en su& tocados. Intredújose en 
España á la destrucción de los godos, la 
profusión y elegancia asiáticas, y por 
medio de los árabes, volvemos á ver 
las agujas adornando la cabellera de 
las bellas musuimanas, y como la moda 
no acostumbra á respetar religiones no 
tardó mucho en ser costumbre en los 
descendientes de Pelayo. En este tiem-
po las empezaron á usar las valencia-
nas. 
Las damas de las brillantes cortes de 
Castilla, hasta los Reyes Católicos y 
aun poco después, se sabe por varios 
autores que gastaron dichas, adujas y 
aun se ven adornadas oon ellas algunos 
retratos, y ya no vuelven á notarse has-
ta el alegre reinado de Felipe I V en 
que el conde-duque de Olivares para 
Ifavorecer sus ambiciosas miras bizo 
bri l lar en Madrid el lujo oriental, á 
•pesar de las pragmáticas de los reina-
dos anteriores para contener los exoe-
sos del lujo. Escondió por algún tiem-
po la moda el enunciado adorno sus-
tituyendo á él otros propios del triste 
reinado del hechizado Carlos I I y del 
belicoso Felipe V, y en el del inmortal 
Carlos I I I en que las artes valieron al-
go más y adquirieron fusto y elegan-
cia, sacó otra vez la moda sus agujas 
con los nombres de flechas" para sé-
¡ ñoras y de rasca-amónos" ó "mata 
maridos" para las manólas y gente del 
pueblo: pero no se s-eneraiizó hasta el 
reinado de Carlos I V en que fué este 
adorno obscurecido otra vez por 
los erizones, cofias y promotoriog con 
que se tocaban nuestras abuelas. Sólo 
las valencianas han sido constantes en 
el uso de las agujas, y á ellas y á las 
máscaras de Oriente debemos el que 
hayan vuelto á aparecer en el teatro 
de la moda, española. 
A. L A N D I N . 
DE PROVINCIAS 
M f t T A N Z A S 
D E C A R D E N A S 
Agosto 19. 
Anoche se dirigía £ esta ciudad, proce-
dente de "Punta Gorda", en el bote "Ne-
na", eil señor Adolfo Salas, en compañía 
de cuatro hijas. 
Al llegar frente á cayo "Oupey", obser-
varon las hijas de Salas y_el patrón, To-
ribio Gutiérrez, que aquél sé acababa de 
caer al agua. 
Kmpezaron á recorrer todas las inmedia-
coines, pero no fué posible hallar al in-
fortunado naufrago, determinándose enton-
ces ñ, dar parte á. la Aduana. 
Vario* inspectores de este departamen-
to estuvieron durante toda la noche y par-
te de la 'mañariA de hoy. por el hipar del 
suceso, sin que tampoco hayan podido ha-
llar á. Salas. 
Oomo por cayo "Cupey" hay muchos ti-
burones, créese fundadamente que Salas 
haya sido devorado por esos terribles pe-
ces. 
L a familia de Salas y el patrón soape-
ckan que aquél iba dormido en la proa 
dtJ bote, y en un vaivén, de éste ocurrió la 
caída fatal. 
X. 
D E R E M E D I O S 
Agosto 1S. 
Prospera de día en día este importan-
te pueblo, en lo que &, ornato se refiere. 
Su parque, recientemente reformado, y 
sus acera», ha pocos meses construidas, 
hablan muy alto en honor del departamen-
to de obras públicas. Los edificios que 
para estableeimientosi en estos últimos 
meses se han fabricado, dicen mucho del 
comerciante español que aquí viene, aquí 
trabaja, aquí hace su capital y a^uí de-
ja 6 emplea su dinero, muy en contra de 
lo que sucede con los emigrantes de otros 
países de origen distinto .al nuestro, que 
si ganan cuatro. Integros los hacen trans-
portar al país que los vió nacer. 
Lo que es un atraso para Remedios, lo 
que tiene minado al comercio y siembra 
la miseria en tantísimos hogares de po-
bres y honrados padres de familia, e» el 
juego, que según me informan personas 
serias y de arraigo en el pueblo, invade 
todos los Ambitos de la sociedad remedia-
na. pues los que no juegan sufren laa con-
secuencias. IMoeseme qne son m&s de oien 
los individuos que aquí viven de las ri-
fas (vulgarmente conocidas por chlvicha-
nas) y por lo tanto al vivir del juego vi-
ven del sudor de muchas pobres familias 
que son materia explotable, pues por el 
afán de obtener algún Imaginario premio 
se privan de lo más necesario para la vida. 
Llamo la atención de las autoridades 
locales sobre e&te escandaloso aeunto. y 
si éstas no fuesen bastante pera hacer 
desaparecer esa cuadrilla de riferos. acu-
do al señor Gobernador de la Provincia, 
para que tome las medidas necesarias al 
efecto. 
Se está terminando de hacer el tendido 
de cables para dotar k esta población de 
luz eléctrica. E l tendido se hace entre 
Remedios, y Caibarién. pues la planta eléc-
trica de este último pueblo es la que ha 
de dar el fluido á Remedios. 
Y ahora para terminar, ¿cuándo se com-
pone la calle de José Antonio Peña, pre-
supuestado su arreglo hace cuatro años? 
Tiene la palabra el señor Carrillo. 
S E R A X I L . 
Corresponsal Viajero. 
TELEGEiMPOB EL CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i e i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
CRUZADA iCONTRA 
'""—fiwlitt 
ACCIONES DE LOS 
FEHKOCAKRILES I 
E N B E L E N 
Ta Llegaron todas las imágenes de busto 
que esta casa acostumbra recibir en to-
dos tamaños de San Antonio. Corazón de 
Jesús. Caridad del Cobre. San Lázaro y 
Carmen. Las hay también imitando á már-
mol, nuevo eurtido en Medallas de oro», 
plata y aluminio, libros de misa de nácar 
y pieles propios para regalos, papel fanta-
sía para señoritas, libros de educación, ma-
terial de Escuela y variado surtido en Ju-
guetería y estampas para cuadros. 
Librería "Nuestra Sra. de Belén" 
D E T R I N I D A D 
Agosto 15. 
Un trinitario diplomático 
I E n el vapor que zarpará del puerto de 
\ Casilda pasado mañana, embarca, rumbo 
á Bogotá, mi querido amigo el talentoso 
j doctor Rafael Rodríguez Altunaga, que 
I acaba de pasar por el duro trance de la 
pérdida de su señora madre, ocurrida re-
cientemente. 
Los que conocemos y apreciamos en lo 
que vale al doctor Rodríguez, nos congra-
tulamos de su nombramiento, porque él 
sabrá desempeñarlo con honradez y com-
petencia, honrando el nombre de Cuba y 
el de Trinidad. 
Un bonancible viaje y las mayores sa-
tisfacciones deseo al buen amigo y joven 
diplomático. 
El coronel Iznaga 
Se encuentra en la capital, á donde fué 
llamado por el señor Secretario de Agri-
cultura, de cuya dependencia es un alto 
empleado, el coronel J . M. Iznaga, culto 
compañero en la prensa. 
tina vez terminado el objeto que motivó 
su viaje, regresará 4 esta ciudad el señor 
Jznapa. á continuar sus trabajos en pro 
de la unión de la familia liberal, honda-
mente distanciada. 
La .fábrica de hielo 
Muy caro se está vendiendo en la ac-
tualidad el hielo en esta población, con 
motivo de la escasez que hay de dicho 
artículo. 
Nuestra fábrica está completamente des-
organizada, y unas veces no hay hielo por 
falta de amoniaco, otras porque la ma-
quinaria no funciona bien, y las más por 
la deficiente administración de que adole-
ce la empresa. 
Sería conveniente normalizar el funcio-
namiento de dicha fábrica, porque el hielo 
es hoy en esta ciudad un articulo de pri-
mera necesidad, que podemos tenerlo aquí 
bueno y abundante, evitándonos el traba-
jo y gastos de encargarlo fuera. 
El bandolerismo 
Con motivo de haber fijado el coman-
dante señor Figueroa unos carteles ofre-
ciendo $5,000 al que diera confidencias so-
bre el paradero de Solln, "El Comerolo", 
de la Habana, publicó algunos comenta-
rios, haciendo resaltar que el Gobierno no 
podía, por oponerse á ello la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo, dar recompensas 
por más de 1,000 -pesos. 
•Enterado de lo que decía " E l Comercio", 
el cemandante Figueroa ha hecho público 
que al hacer él dicha oferta, no es A nom-
bre del Gobierno, sino por el concurso de 
la Oficialidad de la Guardia Rural y de 
hacendados de la Habana, que están dis-
puestos á afrontar dicha suma, entre ellos 
el señor Andrés Gómez Mena, muy cono-
cido en el mundo de los negocios. 
El Dr. Panados 
Muchos preparativos hacían los elemen-
tos adictos al doctor Joaquín Panarfés, pa-
ra celebrar con grandes fiestas populares 
su día onomástico el próximo domingo 20; 
pero el doctor ha rogado á los iniciado-
res que desistan de su idea, pues es muy 
reciente el luto que guarda. 
Muchas serán las demostraciones de 
afecto que recibirá el popularísimo doctor 
el día de su santo, pues no hay en Tri-
nidad quien no le esté agradecido por su 
altruismo y caballerosidad. 




E l p e q u e ñ o a m a r s r o r de la c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
j no hay ninsrnno que s a p e r o 
en cnnl idadeH e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O I C A J L 
LOS JUDIOS 
Londres, Agosto 23 
No aun completamente conjurado 
el conflicto de la gran huelga de los 
empleados de loe ferrocarriles, cuan-
do surge inesperadamente otro de tan-
ta ó mayor importanicía y funestos re-
sultados, oomo es la cruzada empren-
dida en varios grandes centros de po-
blación oontra los judíos, á los que el 
pueblo acusa de haber subido el pre-
cio de los alquileres de casa y haber 
acaparado antes de la huelga gran-
des cantidades de víveres por los cua-
les eligieron más tarde precios exor-
bitantes. 
Han ocurrido de tres días á esta 
parte numerosos disturbios de carác-
ter anti-semitista en el distrito de 
Monmouthshire. 
E n los motdnes que se promovieron 
fueron saqueados los establecimientos ' 
de los juidíos, teniendo necesidad laá 
autoridades de solicitar el envío de 
tropas para evitar que continuasen los 
atropellos. 
E l populacho no satisfecho con el 
saqueo de los establecimientos, asal-
tó también las residencias particula-
res de los hebreos, llegando hasta arro-
jar á las mujeres de algunas de ellas. 
Varios de los amotinados recibieron 
lesiones y otros fueron detenidos por 
la polioía y los soldados en las coli-
siones que sostuvieron éstos con las 
turbas en la noche de ayer. 
SIGUE L A PERSECUCION 
Newport, Inglaterra, Agosto 23. 
Han ocurrido aquí también distur-
bios antisemistas, debidos á las tur-
bas populares que atropellaron ini-
cuamente 4 los judíos, que son gene-
ralmente respetados por los habitan-
tes pacíficos y laborlcsos de la ciu-
dad, quienes niegan indignados que 
les judíos hayan subido los alquileres 
de sus casas y declaran que son ca-
lumniosas y faltas de fundamento las 
acusaciones que se les dirigen de ha-
besr intentado apoderarse ilegalmente 
del diajero del pueblo. 
LOS FUNERALES DE GATES 
Nueva York, Agosto 23. 
E l servicio funerario del financiero 
Gates que se efectuó esta mañana en 
el hotel "Plaza," ha sido uno de los 
actos más imponentes que se puede 
imaginar. 
Se habían dispuesto para la luctuo-
sa ceremonia tres pisos enteros del 
hotel, que estaban profusamente de-
corados con flores y en los cuales se 
habían colocado seteci-entas sillas pa-
ra los familiares y amigos del muerto. 
ATWOOD CONTINUA 
A V A N Z A N D O 
Albany, Agosto 23. 
Esta mañana, á las nueve, pasó el 
aviador Atwood encima de est-a ciu-
dad, volando á una altura de quinien-
tos pies, y continuó su vuelo siguien-
do el curso del río Hudson. 
Se propone aterrizar en Castleton, 
para proveerse de gasolina. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Easton, Pen., Agosto 23. 
E l joven cubano Eduardo B. Seca-
do, miembro de una familia acauda-
lada de Ohaparra, que vino á los Es-
tados Unidos para aprender el oficio 
de mecánico, ha muerto de resultas de 
haberse reventado una rueda, que le 
fracturó el cráneo, en el taller de ma-
quinaria de la compañía Treadwell, 
en la cual trabajaba. 
SECUESTRO DE UN INGENIERO 
A L E M A N 
Berlín, Agosto 23. 
E n despaches de Salónica, Macedo-
nia, se dice que el ingeniero alemán 
Edmund Ritcher ha sido secuestrado 
por una partida de bandidos griegos, 
que le exigieron el pago de un crecido 
rescate para recobrar la libertad. 
E l citado ingeniero fué secuestrado 
en la frontera de Qrocia el 25 de Ma-
yo último, cuando regresaba á Saló-
nica, después de haber explorado el 
monte Olimpo. 
INPRUCTÜOSAvS PESQ ÜIB AS 
París, Agosto 23. 
E l Prefecto de Policía, Mr. Lepine, 
confiesa que está completamente de-
sorientado respecto á la desaparición 
del cuadro " L a Gioconda," de Leo-
nardo de Vinca, de cuyo paradero sus 
agentes nada han podido averiguar. 
Algunas de las personas que solían 
concurrir al salón donde estaba ex-
puesto el citado cuadro, han declara-
do haberles llamado la atención un 
joven que se detuvo recientemente 
delante del cuadro de referencia y es-
tuvo contem'pléflidolo largo tiempo. 
MUERTOS POR 
IMPRUDEiN OTA TEVIERARIA 
Colorado Springs, Agosto 23 
Mr. W. F . Skinner y su esposa, veci-
nos de la ciudad de Dallas, en el Esta-
do de Tejas, han perecido de frío en 
el Pico Pike, al tratar de demostrar á 
los habitantes de esta comarca que 
también podían ascender hasta lo más 
alto de la montaña. 
E l citado matrimonio, comenzó la 
ascensión antes de ayer y fué sor-
prendido por una tempestad de nieve; 
sus cadáveres fueron encontrados 
ayer. Ambos pertenecían á la redac-
ción de un periódico de Dallas. 
Londes, Agosto 23. 
L a cotización de iaa acciones 
muñes de los Ferrocarriles Unidos a' 
la Habana registradas aquí abií*-
hoy á £79i/2. *lj 
COTIZACIONES DEL AZUCAU 
Los precios á que abrió hoy el nier< 
cado azucarero son los siguientes-
Azúcares centrífugas, pol. 96 i5g 
3d. 
Maacabado, pol. 89, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s 7%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 23. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 580,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
n o I s T e r n T c i o s o 
El licor de berro no os pernicioso. 
A l contrario, es una bebida feneficio-
sa qué en ra los catarros y foirtaleee 
bronquios y pnlrnones. So vende, so-
lamente en bodegas y cafés. No la pi-
dan en otros establecimientos. 
TELEGMMM Li I8U 
San José de los Ramos, Agosto 23, 
10.30 a. m. 
DIAUIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Los maestros de este término, reu-
nidos en asamblea, me ruegan que 
por su conducto haga llegar al hono-
rable Secretario de Instrucción Pú-
blica las gracias más efusivas y since-
ras por sus fructíferas gestiones en el 
aumento de los haberes á los maes-
tros. 
E . Ramos, Corresponsal. 
353 ÜNT O X J S u É ^ . 
DECANATO D E L CUERPO OONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N LA 
HABANA. 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.). 
Austria Hungría, señor J. F. Bern-
des, Cónsul General, Cuba 63. 
Austria Hungría, señor Rene Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á cargo de la Legación, 
O'Reilly número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui, Aguiar lOS1/^. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, ̂ Sitios 166. 
Colombia, s e ñ o r J o a q ñ m Contreras, 
Cónsul General, Reina' So. "•" ' * j | H [ 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, ;Bemaza 58.•. 
Dinamarca, señor Thorval L r Cul--
mel, Cónsul, Mercaderes 161/2. 
Ecuador, señor F D. Duque, Cón-
sul. Espedrado 30. 
España, señor Pedro Cávanilles, 
Cóusiü, Obispo 21, altos. 
España, Antonio de la Cierva y Vi -
cente' Palacio, Vicecónsules, Obispo 
21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J. L. Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. ' 
Estados Unidos de América, señor 
José 'Springer, Vicecónsul Gener¿ir • 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . .P. Stárre t , Vicecónsul sustituto, 
altos dá. Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104, altos. 
Grecia, señor Alfredo . Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. , 
G-uatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Noruega, señor Il i ls Ohr. Ditteff, 
Vicecónsul, Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Eduardo Carrasqui-
lio Malarino, Cónsul, Virtudes 30. 
Panamá, señor Alberto Videla, Vi-
cecónsul, Trocadero 38. 
Paraguay; señor A, Pérez Carrillo, 
Cónsul General,"Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, s e ñ o r .M. M. Pinedo, 
Cónsul General, Aguiar 101. 
Perú, señor Warrcn ,E Harían. 
Cónsul General, San Ifnació 22. 
.Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulacjo 142. 
uiusia. señor Regino TruFfin, Cón-
sul, edificio del Banco Nxcional. 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. .• 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San P f 
dro '6, altos. , 
Suecia, señor Osear Arnoldson, 
Cónsul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Baleclls, Cón-
sul, "Amargura 34. 
Venezuela, señor Simón, Mussó, l' 
cecónsul. Lonja del Comercio. 
Agosto de 1911. 
E 
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de E l Rdo. P. Director, Comunidad Y nos del citado Centro, tienen el S ŝtoh0 
Invitarlee A la fiesta rellgrlosa aue, n̂ 
ñor & su fundador San José de Calas» ^ 
celebrará,^ el domingo 27 del corneiu 
las nueve y media en la Capilla api ^ 
feríelo Colegio; se cantará, la misa Pn tará, 
nutrido coro do niños y fl sermó" odo.. 
á. cargo del elocuente orador saRrai10 .^aS 
P. Tranquilino Salvador de las l̂ sc 
Pías de Guanabacoa. _j ¿¿-22 
0962 
' lA^IO DE L A MIAJUNA-—E-íikiÓB dp k tarde.—Agosto 2:̂  de I H I I 9 
V I D A D E P O R T I V A 
L a s g r a n d e s p r u e b a s d e 
F r a n c i a . - - - R e s u l t a d o 
{̂ od la llegada á Pa r í s de los cara-
p,on<-s ^c '08to gran r a ^ ciclista, ha 
ferniinado la vuelta de Francia. 
Ksta prueba clásica, fundada el año 
]903. cK Por su liaturaleza de las que 
Ajjságran con el diploma de verda-
deros ' ' nmt ie r s" á 'los que la ter-
minan- • _ 
¿onK 'nzó el dos áe Julio y ha ter-
minado el 30, en medio del entusiasmo 
los parisienses, que han esperado 
6 los ciclistas con las más calurosas 
muestras de afecto á su llegada. 
Para emprender la prueba Tour de 
fra-nce es preciso ser un atleta, en 
toía la extensión de la palabra, y á 
más de esto es fuerza poseer condi-
ciones estratégicas para tr iunfar de 
]0S adversarios. 
Largas y duras cuestas, bajadas 
rápidas y peligrosas, -carreteras cal-
deadas por r1 so1 después de haber 
pasado las gargantas fresquísimas de 
los Pirineos. Para s^lir iairoso de es-
ta prueba, es preciso, no sólo poseer 
nnos músculos de acero, sino también 
una salud de hierro. 
Es difícil formarse idea, del traba-
jo que se imponen los calientes ci-
clistas Por espacio de un mes. Cada 
dos'días, cualquiera que ^aa el tiem-
po y ja temperatura, deber, lanzarse 
^ ja carretera para cubrir etapas, que 
varían entre 300 y 400 kilómetros. 
Se comprende que en cuanto los ter-
minan, los campeones sólo piensan en 
reponerse y prepararse para la si-
guiente. 
Siempre en la brecha y siempre 
glerta para ganar un puesto, para 
pasar en la carrera de hoy al adelan-
tado de ayer. 
Los cafluipeones ele otros ai os 
El éxito obtenido por la carrera 
Tour de France, ha superado las es-
peranzas de los qne la rundaron. 
Desde 1903 se viene corriendo cade 
«ño con mayor entusiasmo, y en el 
presente, después de la segunda re-
visión, 36 corredores fueron clasifi-
cados. 
Sp empezó á correr esta prueba en 
un circuito de 2,356 kilómetros, y 
ahora «e .corre soí>re 5,500. 
Los vencedor«s de otros años 'han 
sido: Maurice G-arin, Oornet, Trousse 
lier, Pottier, Petit 'Bretón (dos años) , 
Francois Faber y Lapire. 
Garrisou. el vencedor de este a^o, 
se clasificó segando en 1907 y 3900. 
La Il6ga4a 
28 ciclistas han cubierto los 5,500. 
Bel Havre á París 
A las cjncó de la mañana salieron 
del Havre los ciclistas que llegaban á 
esta última etapa, y i las cuatro de 
la. tarde comenzaba á hacer su én-
trala en el velódromo del Pare des 
Prinees. 
El calor había retrasado un tanto 
á los corredores, á consecuencia de 
numerosas panas de nenmátieos. 
En el velódromo, la -multitud era 
inmensa y el calor con que Pa r í s ob-
sequia á sus habitantes es t í año se 
aumentaba con la aglomeración de 
gent^. 
Los padres, los hermanas, las fa-
milias de los valientes eorredores se 
agrupaban, ansiosos de ver llegar a 
los suyos, después del calvario de los 
cinéo mil kilómetros. 
Era difícil reconocer á lor. que lle-
gaban. El sol haliía hecho estragos 
¿TÍ sus rostros y en todas las partes 
<10 su cuerpo expuestas á la intem-
pprie. 
La piel de los brazos y de la cara, 
renovada á pedazos y sustituida á 
Irn^os por nuevas capas, daha á los 
campeones el aspecto de verdaderos 
plóosaicos. 
La última etapa no presentaha 
grandes dificultades, pero la enorme 
elevación de la temperatura ha hecho 
(l'ue resultara durísima. 
Más de una hora de retraso han su-
frido los campeones, a eonsecuencia 
fiel calor 
A gn llegada, 'ia multi tud aclamó á 
Iojs vanredores y las músicab entona-
ron jps himnos franoeses entre los 
aplausos do la " fou le . " 
Pe aquí la clasificación general de 
h carrera: 
1. ba r r igón . 43 prrntos. 
2. —T>;-iboc, 61 puntos. 
Emile Georget. 84 puntos. 
Cruppíandt , 1W puntos. 
Hensghem, 135 puntos. 
'Godivier. 141 puntos 
Cruchon. 145 puntos. 
Ernest Paul, 153 puntos. 
Bnpont, 157 puntos. 
Devroye, 171 -puntos. 
11. T/ambot, 178 puntos. 
12- Cornet. 190 pnntos. 
13- Deman, 198 puntos. 
^ - Maitron, 216 puntos. 
iS. Beloffre, 217 puntos. 
& Pratesi, 251 pnntos. 
J'- Faure, 255 puntos. 
18- Leonard, 287 puntos 
J9- Manager, 290 ptrátos. 
20- Decanx, 350 puntos. 
I*o que dice el vencedor 
. ^e siento contentísimo de haber 
^ crito mi nombre por vez primera 
* list.as del Tour de France, en 
que ya me hab ía calificado dos ve-
«Vcomo segando 
Mi 
1 c i c l i s m o . - - - L a v u e l t a d e 
s . 
ya sólo tuve un objetivo: conservar 
esta ventaja y no dejar que se me 
unieran los demás. 
Si no hubiera hecho esto y me hu-
biera fatigado en todas "las etapas, 
me hubiera expuesto á atrofiar mis 
facultades físicas y á no haber podi-
do resistir los ataques de mis adver-
sarios.—Oarrigou. 
Lo que dice el segrundo 
Si en la etapa de Chamonix no.hu-
biera yo perdido una hora y media y 
veintiún plazas, cuando me encontra-
ba á la caheza, hubiera ganado segu-
ramente el Tour de France. 
No quiero quejarme exageradamen-
te; pero abrigo la convicción de q^e 
mi indigestión fué á causa de una 
dosis de ipecacuan-a' que se puso en 
uno de los refrescos que me dieron á 
beber. 
Después de esto, he probado bien 
relevantemente qiue esto no fué una 
invención de mi parte, pues jne he co-
locado en los primeros puesfeoj; en to-
das las etapas. 
E l primero en la pista del Pare 
Oodivier fué el primero que llegó 
al velódromo del Pare des Prinees, á 
las 3.49. E l campeón dió la vuelta á 
la pista con bien visible satisfacción. 
E l segundo en llegar á la pista fuS 
Duboc, á las 3.61. La mult i tud le ro-
deó, y el valiente " r o u t i e r " trovo 
gran trabajo en desprenderse de sus 
admiradores. 
Después de un largo entreacto, á 
las 4.18, llegó Oarrigou, que venía 
nüey fatigado. E l público le recom-
pensó de sus esfuerzos con intermi-
nables ovaciones. 
Garrigou se re t i ró a su gabina, y 
mientras se hacía dar masaje, sufrió 
un desvaaeeimiento. 
* * « 
Los "amateurs" y profesionales 
del ciclismo han hecfho muchos y muy 
variados comentarios acerca del re-
sultado de esta prueba, y los amigos 
de Thiboc protestan 'bien violenta-
mente del "sabotage" de que dicen 










<i¿] earrera lia sido de una regulan-
a notoria. Desde el momento en 
me apereibí de qne llevaba una 
6na delantera á mis adversarios, 
De Buenavista.—Ante concurrencia 
numerosa y distinguida, no de tirado-
res sino de curiosos, se efectuó ayer 20, 
el match por el "Campeonato Nado-
nal de Platil los." 
Algo después de la hora señalada, 
¡para puntuales los tartarines!, anotó 
el scorer, previo el pago de cinco pesas 
ymerican nicm-ey i los qne iban á tomav 
parte en el Concurso, é inmediatamen-
te se procedió á sortear los puestos y 
la suerte los colocó en este orden: 
1, A. Roca; 2, C.úFonts; 3, J. N . CCo-
nor; 4. S. Bocamora; 5, C. Alzugaray; 
6, A. 0. (el incósmito); 7, & de la Ve-
ga; 8, f . m m i n m 9, j . a . scott ; 10, 
J. Puentes; 11, C. iScott; 12, A. Ben té ; ! 
13, B. Castro. 
La "Copa de la Sociedad" (nadie ha 
visto todavía la del Ajnintamiento) hu-1 
bo quien la llevara al terreno, pero no 
vimos an Spiapo que s« atreviese á car-
gar con ella, allí se quedó mohína, al ver 
que la desairahan ¡nadie le dijo "por , 
ahí te pudras' '! y se declaró desierto el 
Campeonato. 
Los tartarines todos, shj excepción, 
estuvieron fUj&ms y altamente «rroki 
cüoreí, tan es esto así, qne ninguno He-1 
gó á haoer el mínimum exigido para 
calzarse la Cepa (el 80 por 100). En 
segundo higar quedó Oenaro de la Ve-
ga por haber roto 78 en cien corres-
pondiéndole la ' ' IVíedalla de Plata. ' ' Pa- i 
ra la de bronce se empataron á 77 A l - j 
zugaray, Felipe Martínez y C. Scott 
decidiéndose el empate á 20 tiros que-
dando vencedor Scott que rompió 17 
en los 20. 
La stila de campo ofrecida por el 
Zar de Buenavista Alzu ¡ca ray! se la 
disputaron por empate en siraigh J. A. 
Scott y S. Rocamora quedando con de-
recho á sentarse en ella el emulsionado 
hijo de Scott es decir, de Angelito co-
mo hubiera dicho O'Conor, por romper 
l ó en 20. 
Otro de los premios ofrecidos era la 
cartuchera que regalaron los señores 
González y Miarina, éste se disputaba' 
"miss-and-out" y se la ganó un chieo 
qne se l lama. . .pues señor, es lo cierto" 
que no recuerdo su nomibre, lo único 
que puedo decir k ustedes para que se-
pan quien sea, es que le gusta montar á • 
caballo y que ginete en su casi Roci-1 
nante, recuerda al héroe de la inmortal i 
obra de Cervantes por lo largo y poco | 
abundante de carnes. . . ¿que no saben 
quién « s ? . . . pues aquel que en el yan- j 
tar es digno émulo de Abren!! j 
El elemento femenino estuvo perfec-1 
tamente representado tanto en calidad 
como en cantidad. Después del almuer-
zo, animado y divertido como siempre, 
se jugó al "tennis," 
ILios mejores scores fueron los si-
guientes : 
Cenare de la Vega, 78 en 100. 
Alzugaray y F. Martínez, 77 en 100. 
S. Rocamora. 76 en 100. 
O 'Connor y D Scott, 74 en 100. 
Y que me vengan á decir que los 
nervios no influyen en esto de las t i -
radas oficiales, ü n amigo mío, que es; 
un excelente ta r ta r ín , ha estado ha-
ciendo en las prácticas, invariablemen-
te, cosa que me ha asegurado un tarta-
r ín rajado, que es gordito y tiene una 
hermosa voz, del 85 al 90 y al llegar 
el momento oportuno de portarse como 
un niño bueno, resulta que se disminu-
ye eU más de un 14 por ciento y eso | 
que antes de comenzar el match, y esto i 
es "Chuchu" quien me lo dice, se ha-
bía tomado veinte gotas de bromoge-
nol. 
E l cronista siente no poder enviar 
plácemes para nadie, pues ninguno de 
los niños que tomaron parte en el 
iMtíóh hizo nada digno de aplauso... 
los premiados lo fueron no por más bue-
nos, sino por menos malos . . .A l cro-
nista le duele hablar así, pero no tie-
ne más remedio que decir la verdad, 
por amarga que sea. 
Ayer hice un agradable viaje redon-1 
do: al i r para Buenavista f u i acompa-
ñado de mi buen amigo Pancho Jota 
Aballi . y al regreso por el Porto yan- i 
qui-cubiche Mr. Wyman, don Carlos I 
Efe. 
Si recibo á tiempo las notas cerra-




J C Y E R i A F R A N C E S A 
H a recibido un srran surtido de 
O B J E T O S Ü E P L A T A 
para regaíos , y otros art ículos , así como 
joyas de oro y brillantes. 
GaMano 76. Teléfono A-4Í64. 
del Puerto 
MR. JOHN RANDODPIH C A L W E L 
Ayer, á bordo del vapor ''A'Ue-
ghany," salió para los Estados Uni-
dos, Mr. John Randolph Cahvel, re-
presentante en la Habana de la Pren-
sa Asociada. 
E L " H A V A N A " 
Con carga y 116 pasajeros llegó 
esta mañana á New York el "Ha-
vana." 
. E L PASAJE 
Entre las personas llegadas en este 
buque figuran las siguientes muy co-
nocidas : 
E l propietario don Pedro Culmell, 
acompañado de su esposa. 
E l doctor Jacinto Carrera y se-
ñora. 
Los abogados don Antonio L . 
Arriaga y don José Fernández Alva-
rez, con quien vienen su señora é 
hija. 
É l doctor Luis Amaja. 
Los comerciantes de esta plaza se-
ñores don Fernando Cárdenas y don 
Francisco E. Fonseca. 
E l estudiante don Lucas Diejo. 
Don Julio Dumeta, importante 
hombre .de negocios, exportador de 
mercancías. 
E L " B A P A R T A " 
Solo dos pasajeros trajo para la 
Habana el buque alemán "Bavar ia , " 
que llegó hoy de Vcracruz y Puerto 
Méjico. 
Ambos pasajeros fueron enviados 
á Triscornia. 
Un pasajero lleva en t ráns i to este 
buque. 
E L Í ÍM1AMI' , 
Procedente de Knights Key y Ca-
vo Hueso, llegó también esta mañana 
el " M i a m i . " 
Solo 16 pasajeros trajo en este 
viaje. 
E L ^ J A M A I C A " 
Tampoco tiene importancia el pa-
saje que del puerto de su nombre tra-
jo el ' ' 'Jamaica," entrado hoy en 
puerto. 
Ocho son las personas que vinieron 
á su bordo. 
P A R A L A C O M P A Ñ I A 
D E PUERTOS 
A l itíediodía de hoy entró en puerto 
nn remolcador americano, procedente 
dte los Estados Unidos, trayendo á re-
molque nna potente draga y un lan-
chón, para la Compañía de Puertos de 
Cuba. 
También el vapor amfiri<iano £í Ha,-
vana" importó hoy de New York, un 
bote y una caja accesorios, consigna-
dos á la expresada compañía. 
L A H . T. B E A C H A N 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer tarde procedente 
de Gulfport con madera. 
E L B A Y A R I A 
Con carga de tránsito y dos pasaje-
ros llegó hoy de Yeracruz y escalas, el 
vapor alemán "Bavar ia . " 
E L H A B Z 
Este vapor alemán entró en puerto 
asta mañana, procedente de Piladelfia, 
con carbón. 
L A OTIS 
Con cargamento de madera entró en 
puerto la goleta americana "Otas," 
procedente de Pascagonla. 
DETENIDOS 
L o s vigilantes de Aduana Jasé Cal-
zada, y José Lazo, detuvieron en la 
puerta del muelle de la "Havana Cen-
t r a l " á loe tripulantes del vapor " A l -
t a i , " nombrado uno Panl Mil ler ; el 
otro que es fogonero y que se encontra-
ba en estado de embriaguez se negó á 
dar sus generales. 
A ambos se les ocuparon varios car-
tuchos de caza cargados. 
Fueron remitidos al vivac. 
Es t án dando qué hacer á los ved-
nos que al saber que ha sido robada 
alguna! casa inmediata k la de ellos 
se echan á temblar y ee asustan cre-
yendo que les va á tocar su vez. 
Conviene en tales casos tener 
fuerzas, y para adquirirlas nada me-
jor que el acreditado chocolate " L a 
Ambros í a , " que tan nutr i t ivo y deli-
cioso e s . El que no ha probado ese 
chocolate no sabe lo que es sabrosura. 
C 2475 3-15 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 23 Agosto de 1911. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata egp«So4a 98% á 98% V . 
CalderiliH (es oro) 97 á 98 Y . 
Oro americano con-
tra oro español ... 119% á 119% P. 
Oro ajaericano oot*-
trn plata española 10% á 11 Y . 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 eio plata 
I« i ses á 4.27 en plata 
Id. en caetódactas... á 4.29 en plata 
13 pese a meneaos 
en plata ea»afUrta 1-19% á 1-11 T . 
Provisiones 
Agosto 23 
Precios pagados hoty por los si-
gnientes ar t ículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.1/2 á 15.00 
En latas de 9 ibs. qt á 15.00 
En latas de Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. oíase caja a 10.00 
Ajos. 
De Murcia . . , . x 15 á 20 cts. 
Montevideo . . . . . . 22 á 24 cts. 
Arroz. 
l>e semilla 3.30 á 3.40 
De canilla nuevo . . \ 3.70 á 4.1/4 
Viejo 3.90 á 4.10 
De Valencia 5.00 á 5.^4 
Almendras. 
Se cotizan á 35.00 
Bacalao. 
Noruega á 8.00 
Escocia 7.00 á 7 . ^ 
i í a l i fax (.tabales) . . . 6.00 á 6.50 
Robalo No hay. 
Pescada á 6.% 
Cobollas. 
Gallegas . . . . . . . á 26 rs. 
Isleñas á 25 rs. 
Frijoles. 
o Méjico, negros . . 5,00 á 5.Vi 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . . 5.% á 6 00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . 12.14 á IQ.V2 
Ar t i f i c i a l 10.1/2 á 10.% 
Papas. 
En barriles del Norte 4.% á 5.00 
Del Pa ís quintal . . . . . No hal. 
Isleñas quintal . . . á S.1/̂  
Tasajo. 
Se cotiza de 32.00 á 33.00 
Vinos. 
Tinto pipa^, s.jmarca 74.00 i 76.00 
Recaudación ferrocarrilera 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
'En la semana que terminó el 20 del ac -
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas l íneas , recaudó £15,599, contra £16,076 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en contra de la de este a ñ o una 
d i sminuc ión de £ 477, 
T â recaudac ión total durante las 7 se» 
manas y dos d ías del actual a ñ o económico , 
asciende á. £113,466, -contra £119,365. en 
ig-ual período del año anterior, resultando 
•para este a ñ o una d i sminuc ión de £5 ,899 , 
N O T A . — E n la anterior re lac ión se inclu-
yen los productos del Ferrocarr i l de M a -
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Regla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
COMPAÑIA D E T R A N V I A S 
E L E C T R I C O S D E L A H A B A N A 
E n la semana que terminó el 20 d^l ac -
tual, esta Compañía recaudó l a suma de 
$47,093-10, contra $43,225-20 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Blferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á, este a ñ o : $3,861-90. 
E l d ía de mayor recaudac ión de la se-
mana fué el 20 del actual, que a l canzó á. 
$7,827-00, contra $7,fr56-O0 el d í a 15 de 
Agosto de 1910, 
El comercio de carnes y las 
industrias de congelación 
E l sindicato de la industria de congela-
ción de carnes en el imperio austr íaco , se 
i ha dirigido a l Gobierno, á fin de que é s t e 
haga obligatoria en todas las ciudades la 
introdvicctón de refrigeradores en las carni -
¡ cer ías municipales para guardar as í los 
j intereses de los consumidores. 
T a m b i é n 'ha sido propuesto al Congre-
so Internacional de esta industria, que dé 
: los pasos conducentes, á, conseguir que el 
i t ráñeo internacional de carne congelada 
1 sean regulados en loe tratados; los ferroca-
. rriles introduzcan vagones frigoríficos y 
i sean provistas, ademá,s, las carnicer ías co-
j m ú ñ a l e s , de refrigeradores que hagan po-
| sible el depós i to de la carne importada. 
disposic ión .tendente á. Indemnizar.—con 
ciertas restricciones ,—á. los obreros que 
carecieran de trabajo total 6 particular-
mente—con motivo del mismo. 
Hasta el mes de Septiembre del pasado 
año la cantidad pagada h a b í a alcanzado 
la suma de $1.525,910. E s t a suma no cu-
bre las pérdidas sufridas por los obreros 
cigarreros sino en un 75 por ciento, aun-
que ho3r día el promedio por ciento es mu-
cho menor. 
E l número de obreros de uno y otro 
sexo en este ramo de la industria en Dres-
de, alcanza á. 30,000. 
Vapores de travesía 
6 8 EBfERAN 
Agosto. 
„ 24—Bavaria. Verácruz y e s c a l a » 
„ 28—-Méjico, New York. 
„ 28—Morro Castle, Veracruz v Progreso 
„ 28—Adelheid, Ajnberes y escalas. 
„ 29—Buenos Aires, Varacruz y escalas. 
„ 29—Times, New York. 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 31—Assyria, Hamburgo y escalas. 
,, 31—Legazpl, Cádiz y escalas. 
Septiembre 
„ 1—ORelna María Cristina, Bilbao. 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 5—Trafalgar, New York. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 11'—Germanlcus, Bremen y Amberes. 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
Agosto 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 26—Havana, New York, 
„ 28—2»Iéjlco, Progreso y Veracruz, 
„ 29—Morro Castle, New York . 
„ 29—Excelelor, New Orleans, 
,, 30—Buenos Airea, New York y escalas. 
Septiembre 
„ 2—^Saratoga, New York, 
„ 2—Reina María Crist ina, Veracruz, 
„ 2—Legazpi, Colón y escalas. 
„ 4—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterey, New York. 
„ 5—-Excelsior, New Orleanü, 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas, 
„ 16—Beta, Boston, 
, „ 20—Reina María Cristina, Coruña, 
VAPOEES COSTEROS 
S A L D R A » 
Alava I I , de la Hapans. todos lo« m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén, regrosando los « á b a d e s por 2a 
m a ñ a n a , — S e despacha á bordo.— Viuda de 
Kuluet», 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 




Puerto de la Habana 
BUQXJBS B E TEAYESIA 
E N T R A B A S 
Agosto 22, 
De Gulfport, en doce días, goleta ameri-
cana " H . T . Beachan", cap i tán Nic -
klas, toneladas 289, con madera, á E -
Costa. 
D í a 23. 
De New York, en tres y medio días , v a -
por americano "Havana", cap. Knight, 
toneladas 6,391, con carga y 116 pa-
sajeros, á Zaldo y Compañía . 
De Knights K e y y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami", capi-
t á n Whlte, toneladas 1,741, con carga 
y 16 pasajeros, á G. I^awton, Ghilds 
y Compañía . 
De Veracruz y escalas, en diez y siete 
días, vapor a l emán "Bavaria", cap i tán 
Bode, toneladas 3,898, con carga de 
t ráns i to y 2 pasajeros, á Heilbut y 
Rasch. 
De Kingston, en tres y medio d ías , v a -
por Inglés "Jamaica", cap i tán Wes-
cott, toneladas 1,138, en lastre, á D. 
Bacon. 
De Piladelfia, en veinticineo d ías , vapor 
a l e m á n "Harz", capi tán Voss, tonela-
das 3,064, con carbón, 6. L . 'V. P lacé . 
De Pascagoula, en ocho días , goleta ame-
ricana "Otis"', c a p i t á n Peterson, tone-
ladas 292, oon madera, & J . Costa. 
BUQUES COK RSGISTEO ABIERTO 
P a r a K e w Orleans. vapor e spaño l "Ba l -
mes", por S, Sáenz y Compañía . 
P a r a New York, vapor americano "Espe-
ranza", por Zaldo y Compañía . 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Monterey", por Zaldo y Compañía . 
P a r a New Orleans, vapor americano' " E x -
celsior", por A. E , Woodell. 
P a r a New York, vapor a l e m á n "Alleghaniy", 
por Heilbut y Rasch, 
Bonos de la Hanana E l e c -
tric Rallway'a Co. «ten cir-
cu lac ión 107 
Obiiríaci uies generales (per-
petuas) consol ía ir tas da 
los F . C. U . de la Habana. 113 
Bonos la Compacto* ^ 
Gas Cubana ^ 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Eíonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a * W a t e a 
Woks N 
Id, hipotecarios C:-ntrcl azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Cen;.-al aiiucarero 
"Covadonga" 
Obllpraeiune? Grles. Conso-
jldadai d,» Ga,? y 'filec-
"tricidad 
Empresxuo a*, la Rp^úblliia 
de Cuba, 16Vá millones , . 
Matadero InduFtrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banco EspaSoi i e !a Isla o». 
Cuba 106 
B&Jicu Agrícola a« huerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía ¿ t F í rrocarr l l e s 
Unidos do Ja Ha.bnna y 
AhnHcevm 3e F.í'gla l imi-
tada 
Ca. íü-léotnca .le S-d/ntlago de 
Cuba 
Oompañia del Ferrocarri l dei 
Oeste 
Compañía Cubana Centrad 
Railway'B Llmlced Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . . 
FerrocairU de Gibara & Hol -
guín 
Con:nañíf> Cubana de Alum-
brado de Gas . . . . • . 
Compífiií» >!« (?•»*• y Tílectí i ' 
cidad de la Habana . . . 
Dione «.'s l¿' Habana Pr«fe-
rentea . . . , . . , . . . 
Nueva Fábr ica Ce Hielo. . . 
í y>f? ja de j,-.r«.-.rcio da la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes; . . - . . 
Compañ!^ de Construet l?-
nes, Repf.vaclones y S a -
neamiento dp C u b a . . . . 
Copripañía r iavana Kleaírta 
Ra^Tvavs Co. • (p^oter^a-
tes) 109 110'^ 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104% 104% 
Cornu:uV._ Anónima, da M a -
tsnz.is . N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
t'iftnt* trica de Saííct i 
Spírltn!? • N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 50% 57 
Ca. Ai mácenos y Muelles Loa 
Indios 105 115 
Matadero Industrial . . . . 35 50 
.Compañía Fomento Agrario. 87 95 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 22 26 






















E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
¥ S U d i E M i i E S 
I>EL/ 
COMERCIO DE U HABANA 
S E C R E T A R I A 
L I C I T A C I O N 
Por acuerdo de la Junta Directiva y d« 
orden del señor Presidente, se hace pú-
blico que el próx imo día 26 del mes a c -
tual, á las ocho de la noche, t endrá efecto 
la licitación! para el arrendamiento del C a -
fé, Cant ina y Vidriera de tabacos, c iga-
rros, etc., del Centro de esta Asoc iac ión , con 
sujec ión al Pliego de Condiciones que se 
halla de manifiesto en la iSecretaría G e -
n-eral. 
Habana, Agosto 20 de 1911. 
E l Secretario p. f!. r.. 
F , Torrens, 
993S ldr20 6t-21 
Impuesto sobre la fabricación 
de cigarrillos 
E N A L E M A N I A 
E n Dresde, el lugar m á s importante de 
Alemania para la fabr icac ión de c igarr i -
llos, se queja el público y los fabricantes 
en menor escala, del nuevo impuesto, so-
bre la fabr icac ión de cigarrillos en aquel 
Imperio, que ha obligado á los segundos, 
con detrimento para los primeros, á cerrar 
sus fábr icas s egún se ha publicado, que-
dando esta industria á merced de las com-
p a ñ í a s pudientss. 
L a s grand«s fábricas como cuentan con 
capital suficiente, pueden aprovecharse de 
j la compra del material á un precio mucho 
m á s reducido, poseyendo, a d e m á s , maqui-
narias modernas y buenas sumas que de-
dicar á anuncios, por lo que los c igarri-
llos hechos á mano-que fumaba el pueblo 
han desaparecido en plaxa reemplazados 
por los fabricados á m á q u i n a . 
Por estos motivos ee asegura que los 
fabricantes en gran escala, son los ún i -
cos que podrán con mayor empleo de m á -
quinas aminorar en gran parte, los efectos 
del nuevo impuesto. 
L a ley en ¡iue se promulgó el estable-
cimiento de este impuosto contiene una 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 22. 
P a r a K e y West y Tampa, vapor ameri-
cano "Mascotte", por G. Lawton, Childs 
y Compañía . 
165 tercios tabaco. 
9 cajas tabaco. 
30 cajas picadura, 
250 l íos cueros. 
39 sacos hue»os . 
59 sacos astas de reses. 
6 barriles miel de abejas. 
29 pacas esponjas. 
•48 huacales aguacates. 
53 bultos efecto». 
P a r a Veracruz, A'apor americano "Monte-
reyy", por Zaldo y Compañía . 
1 c a j a dulces. 
P a r a New Orleans, vapor americano " E x -
celsior", por A. E "Woodell. 
14 pacas y 447 tercios tabaco en rama. 
18 cajas tabacos torcidos. 
12 cajas dulces. 
300 huacales frutas, 
235 bultos efectos. 
P a r a New York, vapor a l e m á n "Allegha-
ny", por Heilbut y Rasch. 
128 barriles, 20 huacales y 635 cajas 
tabaco en rama. 
1 caja tabacos torcidos. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
U B R E 
Bl«et«« del Ban^c Kspaftol de la Is la d« 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata e spaño la contra oro español 
98% á 98% 
Qreenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A U O R S S 
„ C«m. V tno. 
Ponoo» púbiioo* • 
Valor PIO, 
Emprés t i to de 1» Repúbl i ca 
^ C"t)a He 120 
Deuda Interior 109 112 
Obítgactanes prim«ra htpots-
ea del Ayuntamiento de la 
Habana 114 2̂2 
OiílíKaoíonen sogunda hipo-
taca del Ayuntamiento de 
la Habana • 113 
ObUsracíofi«¡« hipotecarias P. 
C. dt, Clenfuagos ^ Vi l la -
c lara t jjj 
Id. id. aegrunda lá. . . . \ [ ^ 
Id. primera Id. FerrocarrilJ de 
Calbartó» N 
M primera Id. Gibara 4 H o l -
gu ín , N 
Bono» hipolecariog d« * la 
Oompp.t.'r ile C a r y Eieo-
tricidad de l a Habana . . 120 123 
A VA G E N 
Estos a u t o m ó v i l e s llevan los pa-
sajeros directamenjte al gran H O -
T E L 
Situado en el punto m á s fresco y 
pintoresco de Cuba. 
Almuerzo $ 1-25 
Comida 1-50 
P L A N E S E U R O P E O y americano 
Precios especiales para h u é s p e d e s 
permanentes y para fines de se-
mana (viernes á lunes). 
H O T E L C A l V T f O ATVIOR 
T e l é f o n o 5 0 6 2 » C o j i m a r 
c 2318 alt 3-23 
Viajad por e! famoso ferrocarri 
P O R M A R 
( F L O R I D A E A S T C O A S T R A I L W A Y ) 
E l viaje por mar m á s corto y la v í a 
m á s rápida á los Estados Unidos. Bole-
tines de E x c u r s i ó n de Verano para todos 
los principales puntos de los Estados U n i -
dos. E s t á n de venta hasta Septiembre 30 
de 1911. De la Habana á Nueva York, 
ida y vuelta, $70-00. Con privilegio de 
hacer escala en Washington, la gran C a -
pital de los Estados Unidos, y otros pun-
tos en camino. Los bdetines son vá l idos 
para volver hasta Diciembre 15, 1911. E l 
magní f ico vapor "Miami" sale de la Haba-
na todos los lunes, miércoles y viernes, á 
las 3.30 p. m. 
P a r a m á s informes: dirigirse ó escribir 
á G. Lawton Childs & Co., Mercaderes 22 
(altos). Te lé fono A-1256. E lg in Curry. 
Apartado 1225. Habana. 
C 2506 8t-19 
Las t enemos en nues t r a Bóve . 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
l an tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 1 
Habana , Agos to 8 de 1940. 
A G U I A R N . 103 
C E L A T S y C O R f l P -
617 156-Fh. U 
OIARIO D S L A MARINA.—^Edición de la tarde.—Agosto 23 de 1911 
ísssm 
H A B A N E R A S 
Es cosa decidida. 
Se prolongará el Malecón, á todo lo 
largo de) Vedado hasta morir á orillas 
del Almendarcs. 
Y tendremos un gran hotel más. 
Allí, en la misma Ohorrera, levanta-
rá Mr. Burbridgc una construcción es-
pléndida. 
Desaparece Arana. 
Todo lo que es hoy el hotel La Mqr 
Síí'á, demolido. 
El dueño de Miraniar- ha adquirido 
•üc. viejo Arana su famosa propiedad 
de t¿ Chorrera por la suma de cincuen-
ta mi l pesos. 
Y su objeto, además del hotel de ro-
Éerencia, es dotar aquél sitio de los es-
parcimientos á quf tanto se presta por 
•las especiales condiciones de su situa-
, ciún. 
La obra de Mir. Burbridgc en la Cho-
rrera tendrá pronta realización. 
En perspectiva. .1 . . . 
•Son muehas las bodas que están con-
certándose en nuestra sociedad para f i -
nes de año. 
Anuneia.hoy el compañero de E l 
Mundo que en Diciembre tendrá lugar 
la de la señorita Lola María del Junco, 
la 'bella hija del iSecretario de Agr i -
cultura, y el joven doctor Augusto 
Prieto. 
Probable- es que para su celebración 
sea elegido" el aristocrático templo de 
la Merced. . . 
* * " r 7" 
Zcida. 
Llega á mis manos una elegante tar-
jeta como souvenir .áe un. bautizo cele-
brado el domingo en la iglesia de San 
Pedro Apóstol de Matanzas. 
Es una angelical criatura, hija de 
los distinguidos esposos Pilar Martínez 
y José Badino y Calvet. que recibió, 
junto con las sublimes aguas, los nom-
bres de Zeida María Josefa del Car-
men. . . . 
Fué su padrino el señor Ricardo 
González C.hávoz. 
Y la madrina, una interesante seño-
rita de esta sociedad, 'María Josefa 'Mo-
rales, la gentil Nena, que fué expresa-
mente desde la Habana para cumplir 
el primer deber con su ahijadita de 
•Versalles. 
Vayan con mi saludo para los com-
placidos padres los votos que hago de 
todo corazón por la felicidad, en el ma-
ñana, de la adorable eristianita. 
Y para la madrina, una flor. 
En el Ateneo. 
•Se ahrirán de nuevo el lunes próxi-
mo las puertas de la culta sociedad pa-
ra una velada. 
Muy variado el programa. 
Sus números principales consistirá.i 
en la representación de las comedias 
Celos y E l Abolengo por un grupo Je 
anuileurs del que forman parte las se-
ñoritas Rosa Amelia Rodríguez Cáce-
res, 'Conchita Valdivia, Aurelia Rodrí-
guez Cáceres, Eduvigis Duplessis, Ma-
ría Teresa Acosta y los' jóvenes Gusta-
vo Sánchez Galarraga, Juan Giral y 
Arturo Qay. 
Habrá una parte musical. 
En ella f igurarán la distinguida se-
ñorita Margarita Martínez y el conoci-
do caballero Tirso Mesa. 
Cantarán ambos acompañados al pia-
no por el maestro Gay. 
A propósito del Ateneo. 
En los primeros días de Septiembre 
dará varias conferencias el doctor Ma-
nuel Seca-des. 
Ls un estudio comparativo entve 
Cuba y los Estados Unidos de peniten-
ciarias de hombres, de mujeres y de es-
cuelas reformatorias de niños. 
Ha poco que estuvo en los Estados 
Unidos el doctor Secades estudiando la 
organización de los establecimientos pe-
nitenciarios y de allí ha traído un va-
lioso acopio de datos sobre tan intere-
sante materia. 
Sus conferencias serán acompaña-
das de proyecciones. 
Desde hace algún^ tiempo guarda ca-
ma, enferma de bastante cuidado, la 
señora Mercedes Triay, viuda de Are-
nas, hermana del que fué para todos 
en el Diario un compañero excelente, 
inolvidable. 
La ciencia, representada por ilustres 
facultativos, agota todos sus reoiirsos á 
fin de prolongar esa amada existencia. 
A los esfuerzos científicos se unen los 
cuidados cariñosos de sus hijos. 
Rodeada de éstos se ve en. todos los 




Ratfael María Angulo, el simpático 
secretario del Unión Club, ha dejado su 
pisito del Malecón. 
Se acaba de trasladar al Vedado. 
Allí, en la bella barriada, y en com-
pañía de su hermana, la distinguida 
dama María Angulo, ocupa la hermo-
sa casa de la calle 15 esquina á C que 
fué residencia, hasta su reciente mar-
cha á Europa, del señor Antonio Solar. 
Yo me complazco en dar esta noticia 
para conocimiento de los muchos ami-
gos del que es uno de los jóvenes más 
distinguidos de la sociedad habanera. 
Paia concluir. 
No recibirá el viernes, día de su san-
to, la Condesa de Loreto. 
Tampoco recibirá su primogénita, la 
adorable Nena Peñalver, que también 
celebra en ese día su fiesta onomástica. 
E l luto riguroso que llevan las o'bli-
ga á un absoluto retraimiento. 
enkique F Q N T A N I L L S . 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t d a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . — M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
ses, s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de que n u e s t r o S a l ó n 
de M o d a s t i e n e todo e l f a v o r de l a s d a m a s . 
C 2331 Agr. 
:ABOH 
B L A N Q U E A 
y C O N S E R V A E L C U T I S . 
C 2260 alt. 13-2 
O E S á T E S 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
Ds v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 7 d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CEísTRAL, Aguiar y Obrapía. 
G 2344 Agr. 1 
L a CASA DUBIC, Obispo 
número 103, avisa á sus clien-
tes que desde hoy ha puesto 
nuevamente una experta y aten-
ta MANICURE en sus salones de señoras y caballeros. 
c 2430 alt 10 -9 
M A R T I R E S D E L A C I E N C I A 
Hay muehos nrédk'os que tienen la 
superstición de que el faeultativo que 
se dtediea á una especialidad muere tar-
de ó temprano del padeeimiento en 
que es especialista, y esta superstición 
no está desprovista de fundamento,' 
porque la historia médica de estos úl- ¡ 
timos años registra no pocos casos de 
nrédicos que han sucumbido luchando 
en bien de la humanidad contra una ¡ 
doleneia determina/da. 
Puede citarse, por ejemplo, el caso 
del doctor Ar turo Sharp que falleció el i 
año pasado en Nothingham, á conse-
cuencia de un envenenamiento de laj 
sangre contraído al hacer la autopsia ' 
de un niño muerto de esta enfermedad. 
E l módico tenía un arañazo insignift-1 
cante en la mano y esto bastó para con-
tagiarle. 
Por :la misma época murió el doctor j 
Cox, el már t i r de los rayos X que con- i 
trajo la terrible enfermedad llamada ' 
demartitis de los rayos X al acercarse [ 
al rostro un tubo del aparato. La an-1 
gustia que produce esta enfermedad es 
tal que resiste á los narcóticos. 
Mártires también de los rayos X fue-
ron el docttor Bdwards que perdió am-
bas manos por efecto de los rayos de 
RoentgeTi, y el doctor francés Hodignet j 
que después de dos años de experiea- j 
cias con los rayos X com agentes cura-
tivos, contrajo la "ya citada dermatitis. 
E l descubrimiento de los célebres ra-
yos fué señalada por la muerte de dos 
•hombres, Clarence ¡Dailey, ayudante 
principal de Edison, y el doctor Luis 
Weigerde Nueya York. Este último 
murió en 1908. después, de haber sopor-
tado siete operaciones. Su lucha con-
tra la muerte fué una de las más larg¿\s 
de la historia de estos márt i res de la 
ciencia. Dailey también sufrió horri-
ble agonía durante muchos meses. A 
oousecuencia de la Constante exposición 
de sus manos á los rayos X se le desa-
rrollaron vegetaciones cancerosas en el 
brazo izquierdo el •cual tuvo que serle 
amputado. Luego se le cayó el pelo, el 
bigote, la bar-ba'y'las cejas; y empezó á 
enfermar el bra-zo derecho- siendo nece-
sario amputarle primero cuatro dedos 
y después el brazo entero hasta que bl 
•fin murió sufriendo de un modo espan-
toso. „ . . . 
Aparte de las -víctimas de los rayos 
de Roentgen hay otros muchos casos 
de bombres muertos en su celo por des- j 
ciíbrir secretos de la ciencia médica. E l j 
doctor Séneofl Powell uno de los mejo-1 
res médicos de América' murió en 1907, 
y su muerte se atrtbuyó"á"sus atrevidas 
investigaciones acerca del veneno del 
ácido fénico. Tres años antes de falle-
cer anunció que •el alcohol puro era uu 
antídoto de este veneno, y faltándole 
quien se prestase a. los experimentos, 
los hizo por sí misino y á consecuencia 
de ellos enfermó y murió. 
E l doctor Jaoques Antoine Regnier, 
hijo de uno de los principales miembros 
de la Academia de Medicina de Par ís , 
murió como el doctor 'Bharp. á conse-
cuencia de una autopsia, y en el lecho 
de muerte declaró que estaba satisfecho 
porque moría como un soldado en el 
campo de batalla. 
Haciendo experimentos con las bacte-
rias de la fiebre tifoidea y de las inter-
mitentes á Un de encontrar una vacu-
na apropiada, el doctor iMiao Feyden, 
de Londres contrajo ambas enfermeda-
des y falleció. 
L A E X T I N C I O N D E LOS I N C E N -
DIOS A BORDO , 
Dos ingenieros australianos han ima-
ginado un procedimiento tan curioso 
como económico para apagar los incen-
dios á bordo de los buques. 
Estos incendios son muy frecuentes 
porque bajo la influencia del calor en 
una atmósfera confinada, el carbón, el 
algodón, la lana, la seda y otras mu-
chas materias entran espontáneamente 
en combustión. Desde 1892 á 1902 los 
fuegos en la cala destruyeron 130 vapo-
res y i23Í veleros. 
Pero no sólo es muy difícil prevenir 
estos incendios sino que además son 
muy imperfectas los sistemas de extin-
ciÓD recomendados. El procedimiento 
mas sencillo y más antiguo que consiste 
en inundar la carga es á veces insufi-
ciente, porque .se debe cuidar ante todo 
de que el agua no comprometa la flo-
tación del barco y además con este pro-
cedí iiiiento se estropea gran parte de 
las •mercancías no alcanzadas por el 
fuego. 
En estos últimos años se intentó el 
niistema de enviar á, la cala gases sulfu-
rosos ó ácido carbónico, pero ofrecía 
diversos inconvenientes que impidieron 
.su generalización. 
M . Harker emplea sencillamente los 
gases de combustión que se escapan por 
las chimeneas de todo buque le vapor. 
En lugar de dejarlos perderse en 'la at-
mósfera los recoge por medio de un 
ventilador y después de enfriarlos y 
depurarlos los envía á un distribuidor 
del que parte una canalización muy 
sencilla que los lleva basta los últimos 
rincones del barco. Para atajar un in-
cendio basta reducir de 21 'á 14 ó 15 
por 100 la proporción del oxígeno con-
tenido en el aire que llena las calas. 
Este procedimiento exige una insta-
lación muy poco costosa y no causa 
ningún perjuicio á las mercancías por 
delicadas que sean. Por otra parte, la 
acción deletérea de la pequeña cantÍT 
dad de ácido carbónico y del óxido de 
carbono contenida en los gases de com-
bustión contribuye á la acción enrare-
cedora del oxígeno, y además puede ser-
vir para destruir las ratas de la cala. 
Está reconocida como la mejor de 
las aguas de mesa, y no tiene r iva l en 
las enfermedades del aparato diges-
tivO 
Para nadie es un secreto que se cu-
ran todo? los raadles tomando la rica 
"Agua de Borines." 
De venta en todas partes y depósi-
tos en la botica de Sar rá y Monte 1S7. 
11111̂  '̂ ütWi • 
DR. G A B R I E L M . L A U D A 
De la facultad de Parts y Escuela de Vi«na 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2353 Aer. 1 
I N Y E C C I O N 41 V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O f l l E 
E l remedio mks ríipido y seguro en la 
curación de la gonrarrea. blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujo» por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2338 Ag. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas do 12 á 2, 
T«léfono A-3905, 
C 2316 Aet. 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estruchez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, S l í l l es tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. D© 12 
á ¿. J e s ú s María número 33. 
C 2281 Ag. 1 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
ueta 32, entre Veniente Rey y Obrapía. 
C 2330 Ag. 1 
P I D A E N S A S T R E R I A S 
y 3 0 f t B ñ E R E R I f l 5 / 
LA 
NUEVM C L 
CI/NTft PE. SF.PA ELASTICA PARA LUTO 
SOMBRERERIA RCCEPTor. 
G O N Z A L E Z .5AriRArft£L 2 
C 250.' a l t fl-lS 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
E L H E C H O F U E C A S U A L 
Anoche fué asistido en el hospital de 
Emergencias, de la fractura de la d é c i m a 
costilla del lado izquierdo, con efisema pul-
monar, de una herida contusa en la re-
g i ó n occipito frontal, y de múl t ip l e s es-
coriaciones en diferentes partes del cuer-
po, de pronóst ico grave, el blanco Andrés 
Rodríguez López, herrero, vecino del V e -
dado, calle 4 entre 17 y 15. 
Dice el lesionado que el mal que sufre 
lo recibió casualmente al ser arrollado por 
un t r a n v í a en la calzada de J e s ú s del 
Monte entre las calles de Municipio y Ro-
dríguez, al patinar la bicicleta en que iba 
montado y haberse ido sobre dicho tran-
vía. 
Ija pol icía, teniendo en cuenta que el 
lesionado carece de recursos para su asis-
tencia médica , lo remi t ió al Hospital N ú -
mero Uno. 
U N A D E N U N C I A 
E l cap i tán de la S é p t i m a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a dió cuenta a l Juez Correccional de 
la Tercera Secc ión , con una denuncia por 
escrito formulada por don Miguel E s p i -
nosa Hernández , periodista, vecino de la 
calzada de San Lázaro n ú m . 402, aitos, 
referente á que desde hace varios días 
Aleñe siendo objeto de una tenaz perse-
cución por el agente de la S e c r e t a r í a de 
Gobernac ión Isidro Aoea, quien a p o s t á n -
dose en la esquina de su domicilio, per-
manece allí horas enteras. 
Agrega el señor Espinosa, que hace esta 
denuncia por haber tenido confidencias, y 
a d e m á s por testimonio de personas que 
podía citar, de que el citado Acea ha he-
cho públ ico el propós i to de agredirlo. 
R O B O D E 70 C E N T E N E S 
E s t a madrugada la pol ic ía de la D é c i -
m a E s t a c i ó n dió cuenta al juzgado de 
aruardia, de haberse cometido un robo en 
el domicilio de don Gabriel Noli y Vivo, 
que se dedica á la venta de materiales pa-
ra construcciones. 
Dice Noli, que durante su ausencia y la 
de su socio Manuel A ív a rez Ojeda, le ro-
baron de un escritorio 70 centenes y varios 
pesos plata. 
•Se Ignora <xulén ó qu iénes sean los au-
tores de este hecho. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
•En la casa de salud " L a Balear" fu6 
asistido de una herida en la región exter-
na de la pierna derecha, como de veinte 
cent ímetros , de pronóst i co menos grave, el 
blanco R a m ó n CajBtells y Espolet, carre-
tonero y vecino de Espada núm. 11. 
E s t a les ión la sufrió casualmente Cas -
tells, en un taller de cons trucc ión de ca -
rruajes, trabajando con un aparato cono-
cido Por "sinfín". 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el departamento de obras públ icas 
del barrio de C a s a Blanca, calle de Gá-
miz, ocurrió anoche un principio de in-
cendio á causa de haberse prendido fueffO 
á tres pacas de heno, que fueron apagadas 
por la s e ñ o r a Dolores Ramos Ramírez , 
arrojando sobre las llamas algunos bal-
des con agua. 
Se ignora el origen del fuego, y las pér-
didas son inslgnlflcantes. 
No se dió la señal de. fuego. 
L B S I O N A D O (IR A VK 
E l blanco Angel Alonso Ríos , dependien-
te y vecino de Mural la 65, al estar dán-
dole vuelta á la rueda de una m á q u i n a de 
cortar papel, se le zafó la manigueta, y 
con la misma se pegó en la cara l e s ionán-
dose gravemente. 
E l hecho fué casual. 
E N E L T E A T R O M A R T I 
E l vigilante especial núm. 37, le servi-
cio en el teatro de Martí, presentó ano-
che en la Tercera E s t a c i ó n de Po l i c ía al 
mestizo Carlos Rodríguez Calderón, vecino 
de la calle de Rastro, al que detuvo por 
acusarlo Antonio Loys Alio, dependiente y 
residente en Santa C l a r a 22, de haberlo 
sorprendido en los momentos de meterle 
•la mano en uno de los bolsillos del pan-
talón, hurtándole $1-80 plata. 
E l detenido, que n e g ó la a c u s a c i ó n , fué 
remitido a l vivac. 
U N A B I C I C L E T A 
Del portal de la casa núm. 29 de la c a -
lle J , en el Vedado, hurtaron una bicicleta 
propiedad de uno de los hijos de doña 
Grase Wooding Hinets. 
L a bicicleta e s t á valuada en 25 pesos 
moneda americana, y se ignora quién sea 
el ladran. 
I f l i I S U S 
N A C I O N A L 
' V i d a y dulzura," de Rusiñol y de Mar-
t ínez S ierra , merec ió anoche los honores 
de un éxi to tan u n á n i m e como entusiasta. 
María Luján, Waldo Fernández y So-
riano Viosca, fueron ap laudid í s imos . 
Con suma joeticia. 
Hoy, miérco les de moda, " L a fuerza bru-
ta" y "Los hugonotes". 
E l sábado, " L a raza". 
P A Y R E T 
I T O - S A T A K E 
Dividido en dos partes, convenientemen-
te, el esixectáculo de ayer en Payret, dire-
mos que la h e r o í n a de la noche ar t í s t i ca 
fué Prudencia Grifell, y el héroe de la 
parte deportiva Ito. 
Prudencia Grifell, volv ió á presentarse 
como a<ctriz, de spués de haberlo hecho co-
mo tiple. 
E n A la luz de la luna lució su arte in-
discutible como luce á diario á la luz de 
las candilejas y como luciría igualmente 
si representase á la luz del sol: 
Y es que brilla con luz propia: la luz 
de su talento privilegiado. 
U n públ ico enorme fué á ver c ó m o se 
las hablan Ito y Satake. 
Cuando los dos japoneses, membrudos, 
'Velles, vivos, se presentaron en el esce-
narlo, la e m o c i ó n se extendió por todo 
el teatro. 
Siete reunds duró la lucha, que fué, en 
nuestro concepto, una de las m á s intere-
santes qxie de j iu-juteu Se ha presenciado 
en Cuba. 
E l primer round fué de tanteo, de obser-
vac ión entre ambos luchadores, que se es-
piaban y tanteaban mutuamente. 
E l segundo fué de una brillantez m á x i -
ma. Se proyectaron algunas llaves cuya 
ap l i cac ión duraba solo el tiempo que el 
contrario tardaba en apreciar la intenc ión 
del que la intentaba. 
Los d e m á s reunds fueron y a emocionan-
tes, en todo momento; los cambatientes 
buscaban la so luc ión pronta y desplega-
ban toda su ciencia y habilidad. 
Nuestra impres ión es que Ito supera á 
Satake en destreza y fuerza. Pero este 




boda ó bautizo 
pídalo á i i ;: E L C E N T R A L 
C o n c o r d i a 1 8 3 , T e l é t o n o A - 4 7 6 6 , y v e r á q u e e l e f a n t e y q u e 
b u e n s e r v i c i o . — P r e c i o s o vis-a^-vls, b l a n c o , c o n l u z e l é c t r i c a i n -
t e r i o r , p a r a b o d a s . — A b o n o s y m e d i o » a b o n o s . — A n d r é s M o n , 
A n t i g u a de O . L 6 p e z . 
C 2262 alt. 13-2 
ULTIMAS C R E A C I O N E S EN PERFUMES FRANCESES 
L I R I O D E F R A N C I A . 
C L A V E L D E L J A P O N 
P I D A S E 
$ 2 - 0 0 
„ 1 - S O 





v r r r v r r v T T T S 
10-11 
"FLOR DE FLOR" ES e l TÉ 
H O R N I M A N 
q u e , d e l o s floridos j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , OBISPO 52 




Horníman E L MEJOR 
í 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN!! 
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Per. 
«oí, 
de la lucha. v<1'"cs ^otidî " 
bos depositarán en la 
clats la cantidad de' 













programa de esta noche es Pl ¡ 
Kstuche de m o n e r í a s - -r Sleuip'> 
y " L a partida de la .pf)r'ra„ La 
papel de Mari Pepa en'lo 
estará á. rarfn ^« o, , . la S( 
rareE. 
viernes se estrena la 0per . 
"Molinos de viento". a en un I 
,  a c So de Soledad AÍv ^ » 
s ésta una obra que ha al 
to extraordinario 011 !,^r,.,„ atlzado 
eno, y que aún ügura en n- dc 
en el r e n e r t j _ 1 "n^ra en el repertorio de todas i ^ 
ías de zarzuela. 
A L B I S U 
No hay como renovar el cartel n 
el público acuda con asiduidad . 
pectáculo . 
E l que se ofrece en Albisu l l á m a l a s 
ci6n precisamente porque el cart i n' 
senta de continuo novedades tant Pre' 
parte c inematográ í i ca como en lo ^ la 
ros variados que siguen á la ¿ y ! ^ ' 
de interesantes películas. 
Mañana debuta una pareia de ha.i 
nes excéntr icos cuyos ejercicios c 
lieos vienen precedidos de gran faOre0gr4-
L a s hermanas Bleouf, que así s e ^ 
las excéntr icas , harán mañana J " 
sentac ión alternando con el notabi ^ 
trí locuo caballero l-VHp, qUe tantos l i -
sos viene cosechando. 
Programa 
M A R T I 
Para hoy se ha combinado u n 
excelente. 
" E l tenorio Tejoleta" en p r i m e r a tand» 
E l estreno del sa íne te c ó m i c o "ba ca 
de huéspedes ." original de R ú p e r , en T 
gunda. 
Y el dúo de la "Bohemia" en te-cer» 
llenan el cartel. 
A d e m á s se es trenará la p e l í c u l a -La sa. 
y a pantalón". ' " 
E l viernes, "Garrideski ¿n Martí", 
P O L I T E A 
V a u d e v i l l e 
E s t a noche variadís imo p rograma crio-
llo por el quinteto de Los Pous. 
C I N E M A T O G R A F O \\ 
S a l ó n Novedades 
E s t a noche se estrena en este fresco y 
popular salón de Prado y V i r tudes , la co-
miquí s ima película de mil doscientos pies 
titulada "Medicina por amor", cuyo ar-
gumento es interesant í s imo. 
También se exhibirá á p e t i c i ó n de varias 
familias, la sublime película "Lafeáclavi-
blanca," el grandioso éxito del cine. 
S a l ó n Norma 
Tfoy, estreno <]e hi ch ispeante peiíciiia l 
titulada "VA vestido Illanco de Robinel". 
A pet ic ión, reprisse de "La mujer dfl 
•médico", en dos partes y con arsumetóo 
sensacional. 
-Mañana jueves, inauguración de la se-
rie de pel ículas basadas en los ingeniosos 
robos del elegante ladrón de l ev i ta Raffles. 
M O L I N O R O J O , 
Anoche se es trenó con é x i t o la. zarzue-
la "Pepita". E n su desempeño sobresa-
lieron las granc ios í s imas hermani tas Jua-
na María y Xena Torre, dos artistas tan 
s i m p á t i c a s como valiosas, y que cuentan 
sus triunfos por noche; M a r g a r i t a Jimé-
nez y el gran Palomera. ' 
Esta noche se repite la m i s m a obra en 
segunda tanda, y en primera y tercera 
irán, respectivamente. "Un error policiaco 
y " L a Perla", ambas obras de éxi to . 
Y en los intermedios sigue Camelia. 
ANUNCIOS VAKÍOS 
T i n t u r a l a E s 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E INSTANTANEA ^ 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T W i s 
P E L U Q U E R I A P A R A SEÑORAS Y N'N 
O B I S P O 9 0 . - T E L E F O N O A - L f ; ^ 
C,2526 alt. : 
C l i n l c a d e p u r a c i ó n s iñl i t ica 
i - E L 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A-408o 
E n esta Clínica se cura 
C 2314 
en 20 <li:lS 
A?. 
D R . H E R N A N D O SEfiHI 
GARGANTA HARIZÍ O I M j 
NEPTUJS'O 103 DE VI A 1, ^ 
Ioí diaa excepto los dominfwS;0!,oiiat 
Bnitas y operaciones en el ü - ^ 
Mercedes lunes, miércoles y vieru 
las 7 de la mañua. 1W i 
' C 2292 
w mi « E 
IMPOTENCIA.— PERDIDA5 ^ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , - r - o 
N E R E O . - S I F I L I S Y HERNIA» 
QUEBRADURAS. , . 
Consultas de 11 a 1 y ¿e 4 a 
49 HABANA 49. 
C 2370 
Enseñanza de A r i t m é ^ * ^ 
.jfebra. Geometría > 
Hria, por corresponue i '*rno ^ 
• Sistema práctico, i«101 J 
^económico. t:H & fÍxíAa 
> Se remite folleto f i s ^ 
Mo solicite del Director, ( 
^m'ini. 1 2 4 1 , Habana. 
